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NOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
Le dictionnaire donne pour chaque village Sa position
Géographique, c'est-à-dire Sa distance par rapport à l'Equateur
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien de Greenwich
(méridien). Ces deux lignes parallele et méridien, constituent
les coordonnées et leur intersection définit avec précision
l'emplacement exact du village. Rappelons que l'ensemble du
Cameroun se trouve à ' 'Est du méridien de Greenwich et au Nord
de l'~quateur. Les coordoADées sont exprimées, en degrés: ra--
distance unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est
de un degré (1°) soit approximativement 110 Km. Chaque degré est
divisé en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un Village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous avons
utilisé pour la LEKIE les cartes suivantes, éditées par le servi-
ce Géographique de Yaoundé (AnneAe IoG.No) :
Cartes au 1/200.000e
Cartes aU 1/ 50.000e :
BAFIA
YAOUNDE
B.AFIA l a
2 a
1 b
l c
2 c
l d
YAOUNDE 3 c
4 c
3 d
Chaque carte aU 1/200.000 représente la superficie
comprise entre 2 méridiens et 2 paralleles. Elle est désignée
par le nom de la ville la plus importante.
II
On trouvera dans l'encadrement de chaque carte
une échelle graphique permettant de lire fac llement
les coordonnées, hortzon~ales et verticales que
l'on cherche.:;· '-<;~
Ces cartes au 1/200.000e ~ont divisées en 16 cartes au
1/50.000e suivant le schéma ci-contre :
Une carte àu1/50 .000e porte le même nom que la
carte au1/200.000e suivi d'un chiffre et d'une
lettre (ex. : YAOUNDE 2a).
Les coordonn~es d'un point quelconque· sont
évidemment les mêmes selon que l'on utilise la
carte au 1/200.000e ou celle au 1/50~000e.
Exemple:: Chercher le village BlKOGO (OBALA)., On lit sur le
dictionnaire :
Posit : M~r : 11°19' Par: 4°09' Carte: BAFIA 1b.
On prend donc la carte au 1/50.000e BAFIA 1b ou à défaut
le 1/2oo.oo0e Bafia. Le cadre de la carte porte les indications
des m~ridiens et parallèles (de 10 en 10 minutes sur le 1/200.000e,
de 5 en 5 sur le 1/50.000e). On détermine par simple lecture le
grand carr~ dans lequel se trouve êe village : par exemple, sur
la carte au 1/200.000e, pour BIKOGO, entre les méridiens (lignes
verticales) 11°10' et 11°20' et entre les parallèles (lignes
horizontales) 4°00' et 4°10'~ Une op4ration très simple permet
alors de déterminer la position exacte du village (Mér : 11°19 9
Par : 4°09').
-c d· C: d
j 4
a b a b
c d c d
z
a b a b
LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
.'
Adv.
'.Arr.
Cath.
Cl.
C.MoR.
C.U •
Cyc. Complu
Cyc. Incompl ~
Disp.
Ec~'
F.
Groupt.
Mér:
Mis.
Mv.
Off.
Par.
Populo
Pos it.
Proto
P.T.T.
Sept.
Tl'.
= Adventiste
= . Arrondissement
= Catholique
= Clan
= Commune Mixte Rurale'
= Centre Urbain'
= Cycle Complet
= JOyclë Incomplet
= Dispénsaire
= 'Ecolë
= Famille
= Groupement
== Méridien
= Mission
= 'M'vog
= Officiel
= Parallèle
= Population
= Position "e -
== Protestant (Eglise Presbyté-
(rienne du Cameroun)
~ Poste Télégraphe Téléphone
= Septëmbre '
= Tribù.
DEPARTEr.JlENT DE LA LEKIE
Chef-Lieu : MON A TEL E
Provisoire 0 BAL A I.F .A. CENTRE-SUD
_ _-..::-=-=_=_=-=-=---=-=-=-=-=-==--==-=_=-=-=-=-=_=-=-=--==-= - --=-=-=-=-=-=--=--=-=-=-=-=-e::--=:- _ --
Arrondissements: C A N TON S : Ethnie 1 Année: Population : Sup.erf1icie: Densité
_______________': : : : _: l~ : .. _
:
MONATELE Ekot Eton • 1963 : 3.362 : 104,00 32 ,33•
Mvog Onamenye l
· " · " ·
4.577 56,70 80,720,
· ·Nkolkosse (1) " · 1961 · 3.4é9 : 110,00 31,54• ·Koukouda " • Il · 5.307 84,50 62,80· ·: Abam-Ngoué Sud " : Il 1 .076 19,10 56,33Eyen-Meyong •
" · "
• 2.654 : 21,50 123,44
· · ·------------------:----------------------:~-----------I-------:------------:-----------:---------
20.445 395,80 51,65
------------------------------------------------- ---------------_.
• : : 1
·
S A A Saa Centre Urbain : · 1961 622 :·: Saa Nord Manguissa
· "
2.376 66~70 : 35,62
·: Saa Sud : " · 4.555 : 55,10 82,66·Benyabega
· "
: 6.668 81 ,80 81 ,51
·: Ebo~. Il
·
4.818 : 61 ,40 78,470
: Engab • Eton
·
4.639 : 64,00 72,48
· ·Abam
" 2.566 52,3~ 49,06Lebamzip Il : 5.627 :, 90,30 62,31
Nkolmvak Il 4.967 . 100,70 . 49,32. .
·
Nkolbogo Ouest Il
·
: .~ .020 47,00 42,98
· ·
"
Est Il
· "
973 50,00 19,46
·
:
: Mbazoa
· " · " ·
3.477 1 51,70 67,25
· · ·----------~---I--------~------------: :-------:------------1-----------1--------
_______________a • _
o BAL A
:
1 Obala-Ville
: Obala-Canton
: Endinding
: Efok
: Minkama
: Batsenga
: Mendoum
---------------. - ---'------,----------
L E K 1 E (suite)
-=-=--=-=-==--- - -~=-=-=-- --=-=-=-=-=-=-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=:--=-:=-===-==-=-=-=:--=-- -
Arrondissements
·•
CANTONS : Ethnie : A ' : PIt" 1 Superficie: Densl" te: nnee: opu a lon : (Km2) :
-------------------~:----------------------:-------------I-------:-----~-----:-~-------:--------
OKOLA
1
· · ·
·
•
·1 Mvog-Nama II
·
Eton : 1963 1 8.571
·
311 ,40 • 27,52
· · ·1 Eton-BeU
· " · "
• 5.604 103,70 54,04
· · ·
• Mvog-Nama 1
· " "
8.043 : 362,00
·
22,22
•
· ·
·
Mvog Onamenye III " · '1 : 5.443 · 102,10 53,31
·
•
·:----------------------1-------------:-------:------------:-----------:--------
27.661
··
879,20 31,46
-------------------------------------------------------------------------------------------------
EVODOULA
:
: Ntsass
's Mvog Onamenye II
·
·
··
•
·
Eton
"
:
: 1963
"
•
·:
:
s
5.943 s
4.858
109,80
87,10 :
54,12
55,77
:--------- ·----------:------~-----S-------I------------:-----------:--------10;801 196,90 54,86
--_.. ---._----------------.------------------------------------------------------------_._---
TOTAL DU DEPARTEMENT 148.739 3.023,60 49,1 C;J
- ..~-=-=-==-=-=-=--=- -- ....-:-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~- - ...==---=-=-=-=-==-==-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-
(1) y compris Tsang.
LISTE DES VILLAGES PAR GROUPEMENTS
ARRONDISSEMENT D'EVODOULA :
MVOG-ONAMENYE II
EKOL
ET OK
EVODOULA
MINWOHO
ELAH
KALNGAHA
KOMO
MEYOS
MGBAB-ANG l'
... ; NKODABEL
NKOLABANG
NKOLAKOK
NKOLKOUGDA
N T SAS
MGBABANG II
NGUESSE
NKOLASSA
NKOLMEYOS l
NKOLHEYOS II
NKOLOHANDJA
NKOLSENG l
NKOLSENG II
NLONGMENANGA
NKOLNGUELE
NLOUDOU·
NTOUDA .
OKOK
PONGSOLO
ARRONDISSEMENT _DE MONATELE :
- [s -
ABAM - NGOE
ABANG-NANG
LENDONG
AVOH
ETOM
LENOUK
LEVEM
MONATELE l
EKOUDA
EYEN-MEYONG
BB~~NGA
EBOLMONGO
ELON
EHANA
.MELEN
NEGA
E K 0 T
MONATELE II
MONG
NDOUP
NKOLNGAL
EYEN - MEYONG
NKOLNGOBO
NKOL-ONANA
KOU G O. U D..-.A
EZEZANG
KOUGOUDA
MVOMEKAK II
NGOMO
TSANG
NKONG-MESSA
NKONG-MESSE
NTOL
OSSEBE
TALA
NKOG-BONG
NKOLTOMO l
NKOLVE
POUPOUMA
EBONDEGUE
EKOKOM
LEKOUN
LELA
MGBABA l
Mr.BABA II
MONABO l
BILIK-BINDIG
LEKA
NKANG
~OG - ONAMENYE l
MONNABO II
MPONG l
MVOMEKAK l
]\JKOLHEB~L
NKOLNDOUP
NKOM-BIBAM l
NKOG-EDZEN
NKOLKOSSE
NKOLM8TOLO
NKOM-BIBAM II
NLONG-BON l
NLONG-BON II
NLONG-BON III
OVANG
ZOBSILA
NKOLOSSANGA
POLO l
POLO II
ARRONDISSEME~ D'OBALA:
B A ~_lL CHE N G A
EMANA
}\ŒBASSA
EBANG-MINALA
ELOHZOK
ELON
EMANA
EFOK
KOKODO l
KOKODO II
KaMa
L3KIE
LOUA l
ABONO
AKAK
BI KOGO
EKABITA
ELIG-MFOMO
ELIG-NGOMO
ELORKOS
ENDAMA
ENDINDING
NACHTIGAL
OLEMBE
BEN"yADA- SUD
FAMENASSI
MINKAMA
NALASSI
E F 0 K
LOUA II
MBELE l
MBELE II
NGONGO
NI GA
NK0LEDOUMA
E N D l N D l N G
ESSONG
ETONG-BIDZO"S
EZEZANG
LEKOUKOUA
MBAKOMO
MEBOMO
NKENGUE
NKOD' ABANG
OTIBILI
NKOLEKUI
NKOLMEKOK
NKOLPKALI
NKOLTOMO II
NTSAN
TSECK
YEMEKOur
YEMESSOA l
YEMESSOA II
NKOLENDAMA
NKOLMBA
NKOLOBANG
NKOLOSSAN
NKOLTSOGO l
NKOLTSOGO II
OKOK
ZOATOUBSI
EZEZANG
MFeMAKAP
MINDJOMO
ELIG-NKOUH.l1 1
ELIG-NKOUM~~ II
ELIG-NTSOGO
ETOUD' AYOS
EKOID1-DOUM1J
FOUL1.SSI
LENGOM
NKOLFOULOU III
MEN D 0 U M
MVO-DZIGUI
NKOLMENDOUGA
NKOHENDMmA
NK 0 L FE P
KOUD..~NDENG
L3KIE-ASSI
NKOLJ:I~P
o B A ~
NKOLHB3NE
NKOLMELEN
NKOLNGUEM 1
NKOMETOU II
YEMESSOUM 1
YEMESS'OUM II
NKOLNDOBO
NKOHEFOUFOUM
NTÔ
NKOLNGUEM II
NKOMET OU 1 l 1
OBALA
jRRONDISSEMENï D'OKOLA ~
BISSOGO
BITSINGDll
EBLNG!J
EBOUGSI
EKE~~M 1
EKEKllM II
KONf.BENG
BILONO l
BILONO II
EBOD
EKABITA
H;KONG
ETOUD
EKEK1>M
EKOUMTIK
EY!.NG
KELLE
KOUDI
LOBO
MENGUEK l
MENGUEK II
METùK
NG01.SS
E B il N G /;
()WOG -ON+~ME.NYE III)
LENDOM II
LOUH!l
MBELEKIE
MPONG II
ND!.NGUENG
NGONG
NKOL,ANGOUNG
LE B OUD 1
CE TON - B E TI)
LEBOUDI l
LEBOUDI II
MINTOTOHO
l\fVOUA
NGOYll l
NGOYf. II
N G 0 U LEM 4 K 0 N G
CH V 0 G - N Il MAI)
NGOULEMLKONG
NKOL!iKIE
NKOLDJOBE
UKOLFEB
NKOLMEYt~NG
NKOLNGUET
NKOLNY1~DA
NKONGMESSl1
NLONG
NKOLOTOlI/fO
NKONGZOK
NTS.l~HA
OBAN 1
OBliN II
oY.AMl.
NGOY.A III
NKOLBEGA
NKOLESSONG
NKOLONDOM
NKONG
YEGU'ASSI
NOUM.A
OBAK
OKOUKOUDA
OVl1NG
OZOM 1
OZOM II
OZOM III
TIKONG
TSEK
ADJllP
.t..KOK
AYOS
ELIG-NDOUM
ELIG-YEN
EVll~NE
FEGMIMB,liNG
LEBOTH
LENDoM l
LENGON
MEKLK
MINKOA
o K 0 L 1+
(MVOG - N h M #_ II )
MINSO l
MINSO II
MVIl ' fj l
UVI~ , 1. II
NGOB' .liSSI
NKOD~)SSI.
NKOLEKOTSING
NKOLFEN
NKOLMEKOUMA
NKOLMELEN
NKOLMVANZE
NKOLPOBLO
NKOLNTSIBA
NKOLYEM
NKOLZIBA
NTOUESSONG
NYEHEYONG
OKOL!1
OKOL1.-VILLE
SONG-ONLNA
VOUA l
VOUil II
VOUA III
ARRONDISSEMENT DE SAA ~
EBONG
EKOME
EBEBD1\ l
EBEBD1\ II
ETilH KOTJMA
KOKOE
MBLSSIL1\
HSNDOUGh MOKf.Lh
NDONG-EL!. NG
ELANG
NENGON
MOHO
EBANG
EKOUMONDOM
LEB~MZIP l
LEBf..MZIP II
LEPOPOMO
IL B fj M
ENDOUM
K01.N
BEN Y li BEG A
EYENE
LEYONG
NKANG-EFOK
~ B 0 H B 0
NDOVOLO
NKOLEBf.SSIMBI
NKOLEBOUMl.
E N G li B
NKOLANG l
NKOLfJNG II
NKOLAWONO
L E B .A M Z l P
MENGAMl'.
NKOLKAE
NKOLMELOK
NKOLMEYOS
NKOLNGOK
NGOKSl.
ZOKOGO
NKOM l
NKOM II
NLONGZOK
NKOLNDZOMO
NKOLNGBllWl
NTSl~N-HENDOUGJ.
NKOLBOGO II
NKOLESSONO
NLONGZOK
NKOLONDOGO
NLONG-ONAMBELE
NTOBO
N'.cSA -EKANG
ABEL
EBANG-MINALA
EK.t.LAN MINKOU
M~~N ELON
LEKOUBEK
HEKlMEBODO
MELIK
NKOLAYOS
~DZY:N
~Œ:lN
HELIK
NKOLBIBllK
NKüLEKONO
DJOUNY~~T
EBOGO
EBO;-'TZOUD
ELESSOGUE
MB.t.Mù
Iv1B..jZO~~
NKOLMESSENG
NKOLBOGO
NKOLBOGO l
NKOLBOGO III
NKOLEVODO
NKOLMVAK
NKOLMEFON
NKOIMEKI
NKOLMVAK
NKOLNl'SA
S fa ..A
MBENEGA
NDOUNDI.
NKOLELOUGA
NKOLOFOUMBI
NKOLZOA 1
NKOLZOA II
NKOLZOMO
ONDONDO l
ONDONDO II
WOMKOl~
NKOLNDJ MIA l
l'~KOLNDJJilliA II
NKOLVE
NKOLZOMO
POLO
SMl CENTRE
SAb VILLAGE (NKOLO)
XI
Arrondis seme nts d'Evodoula J Monaté1é, d' Obala, d' Oko1a, Saa
Carte d'ensemble aU 1/500.000e.
Cartes de Groupements au 1/2000000e :
Arrondissement d'Evodou1a : Groupement: MVOG-oNAMENYE II
" NTSAS
Arrondissement de Monatélé: Groupement:
n
n
"
"
"
Arrondissement d'Obala Groupement:
"
"
"
"
"
"
ABAM-NGOE
EKOT
EYEN MEYONG
KOUGOUDA
MVOG-ONAMENYE 1
NKOLKOSSE
BATSC RENGA
BEYADA-SUD
EFOK
ENDINDING
MENDOUM
NKOLFEP
OBAL1\
Arrondissement d'Okola Groupement: M'J'OG-ONAMENYE IIj:
" ETON-BETI
3 MVOG-NAMA 1
" MVOG-NAMA II
Arrondissement de Saa : Groupement:
Canton:
Canton:
Groupement:
"
"
"Il
Canton:
ABA~1
BENYABEGA
EBOMBO
ENGAB
LEBAMZIP
MBAZOA
NKOLBOGO
NKOLMVAK
SAA
. .
Département de la lEKIE
Echelle f/500.000e
KOIQULB
Grol1pements 1
SAM-BOOI
Sa!IDH-MEYOIG
mUGOUDA
MVOG oUMEIDIKOLKOSSI 1
ABllOIDISSEMll! DI HOD'fiODOULA IAfELB~·
11200.0008
EVODOULA
Gl'oupements 11:çr~~~~t1-jl~--1Ff1-~~~MV:OG:=01WlDD 1lI'r8AS
ABBONDISSEMENr D'OBALA
1/200.oo0e
Groupements BAfCBERGA
BERtADA SUD
BFOJC
EIDIRDIIG
~.- ..
OBALA
MElmOUM
IKOLFEP
)
•--.."
",.
-:':,--/...._'"
"..--
-.."
""1
11200.0008
ABROlfDISSBMEft DI S A j
1/200.000.
Groupements ASAM MBAZ04
BEIYABEGA RKOLBOGO
EBOMBO BOLNVA!:
BNGOB SA!
LEBAMZIB
ABANG-NANG :
Posit : Mér :
Piste auto de
Popul 223
1
C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : ABAM-NGOE
11°19' Par: 4°18' Carte: Bafia
Saa à Lendong et à Nkolkossé
(1964/65) ETON Cl. ABAM F. Engol
(1d)
ABEL :
-
Posit
Route
Popul
Ec. ~
C.M.R. et ARR. SAA
Groupt ~ MBAZOA
~ Mér ~ 11°25' Par: 4°17' Carte:
de Saa à Nlon~ - Onambelé par Ekalan
: 238 ( 1961) ETON Cl. BEYEMBAHA
1 Off. cyc. incompl.
Bafia (1d)
- Minkul
F. Mvog Mass.
ABONO ~ C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°07'
Piste auto d'Endinding à Nkoltsogo
Popul: 835 (1964/65) ETON Tr.
2 Marchés Mensuel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
Carte: Bafia (1b)
et à Nkolobang l
ESSELE F. Mv. Atenangagueni
ADJAP
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MVOG fAMA II
~ Mér: 11°13' Par ~ 3°59' Carte: Yaoundé (3c)
de Yaoundé à Adjap et 8 Evodoula par Loba
: 239 (1965/66) ETON Cl. EN.A1'lA-NDZANA F. Mv. Ayitsélé
AKAK: C.M .R. et ARR. OBALA
Groupt~ ENDlliDING
Posit : Mér : 11°15' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
Route d 'Obala à (Saa) Ntsan, E11g-Mfomo et à Eyen meyong (Tala)
Popul: 917 (1964/65) ETON Cl. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
Marché Mensuel
AKOK :
-
Posit
Route
Popul
Ec. :
C.N.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA lVfVOG NAMA II
: Mér -: 11 0 14' Par: 3°57' Carte: Yaoundé (3e)
de Yaoundé à Adjap et à Evodoula, Km 19 d'Okola
: 331 (1965/66) ETON Cl. EKAMA-NDZANA F. Mv. Onankog
1 Off. cye. compl.
2 -
AVOH : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOL-NGAL-EKOT
Posit : :Mér ~ 11°13' Par: 4°16 i Carte: Bafia (1c)'
Piste auto de Monatélé à Rkolkossé
Popul 113 (1965) ETON Cl. D.'~Y. ON,AMENYE F. Mv. Nomo
AYOS : C.DT.R. et Alî'R. OKOLA
Groupt : OKOLA ~WOG NM~A II
Posit : Mér : 11°16 Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de MYaa à Evodoula'
Popul: 261 (1965/66) ETON CL ENAMA-NDZANA F. Mv. Nog
Marché Men suel
BIKOGO : C.DT.R. et ARR. OEALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°09 1 Carte: Bafia (1b)
Route de Ntsan à El i~-Mforr1o et à TaI a
Popul: 1.100 (1964/65) ETON Tr. ES3ELE F. My. Atenangaguebi
Ec. : 1 Cath. cyc. campI.
Mis. Cath.
BILIK-BINDIK C.11. R. et ARR. l\'!ONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér: 11°18' Par: 4°17' Carte: Bafia (1d)
Route de Monatélé à Bilik-Bindik par Emana
Popul: 326 (1965) ETON Cl. BEYEMBAHA F. Beyedjolo
BILONO l C.~:r.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI-ETON BETI .
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°00' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okoukouda à Ezezang et à Nkometou II
Popul: 200.(1965/66) ETON Cl. ETON-BETI F. Tom
BILONO II C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI-ETON BETI
Posit : Mér : 11°26' Par: 4°01' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Nkolfeb (Endinding) à Ekabita et à Okoukouda
Popul: 301 (1965/66) ETON·Cl. ETON-BETI F. Tom
Posi t
Route
Popul
Posit
Route
Popul
3
BISSOGO: C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBAl'JGA-NVOG ONAMEKYE III
: IvIér : 11°17' Par: 4°05' Carte: Bafia (1b)
de Mvaa à Ekol et à Evodoula
173 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONMffENYEF. Mv. Ongeôenye
BITSINGDA : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA Mv. ONAl\ŒNYE III
Posit : Mér : 11°22' Par ~ 4°05' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Ndangueng à Ngong
Popul: 377 (1965766) ETON Cl. Mv. ONMtENYE F. Mv. Ohandza
Marché Mensuel
DJOUNYAT ~ C.r~.R. et ARR. SAA
Can1ion de SAA
: Mér : 11°17' Par ~ 4°21' Carte ~ Bafia (1d)
de Saa 8 Ebebda II
391 (1961) ~.IAf,GUISSA Cl. NA!'~GUISSA F. Beyedzolo
EBANG C.~.R. et ARR. SAA
Groupt : LEBAMZIP
Posit : Mér ~ 11°27' Par· 4°15' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Lebamzip l fi Nkolrneloket à Nlong-Onambelé
Popul: 171. (1961) ETON Cl. BEYD,ŒAHA
EBANGA :C.~'T.R. et ARR. MONATELE
Groupt : KOUGOUDA
Posit : Mér : 11°22' Par: 4°14' Carte: Bafia (1b)
Route de Ngomo à Kougouda
Popul: 319 (1965) ETON Cl. BEKAHA F. Awoabila
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
EBANGA : C.~,T .R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA Mv. ONM~ENYE III
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Route d'Okola à Mvaa, Ndangueng et à Tala
Popul: 753 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONM~ENYE F. MY. Ohandza
2 Ec. : 1 Off. cyc. compl. et 1 Cath. cyc. incompl.
EBANG-MINALA :
Posi t : Mér :
Piste piétons
Popul 137
C.~IT .R. et ARR. OBAtA
Groupt : BENYADA-SUD
11°35' Par: 4°16' Carte·
de Famenassi à Ebang-Minala
( 1964/65) ETON
Bafia (2c)
Posit
Route
Popul
4 -
EBANG-MINALA ~ C.M.R. et ARR. SAA
Groupt ~ MBAZOA
: ]I,~ér: 11°27' Par ~ 4°22 1 Carte: Bafia (id)
de Saa k Nsan Mendouga
204 ( 1961) ETON' Cl. EN GAB F. Mv. Menyekouna
EBEBDA l ~ C.M.R. et ARR. SAA
Canton : BENYABEGA
Posit ~ Mér: 11°17' 'Par: 4°20' Carte: Bafia (id)
Rcute de Saa à Nkolkosse (Ebebda)
Popul ~ 678 (1961) MANGUISSA Cl. BENYABEGA F. Mv. Ateba
Ec. ~ 1 Off. cyc. compl. Disp. Off.
EBEBDA II : C.M.R. et ARR. SAA
Canton: BENYABEGA
Posit : Mér ~ 11°16 1 Par: 4°21' Carte: Bafia (id)
Route de Saa à (Nkolkosse)
Popul: 109 (1961) MAY GUISSA Cl. ~IAr;;GUISSA F. Mv. Ongueli
Marché Périodique
EBOD :
Posit
Piste
Popul
EBOGO
Posit
Piste
Popul
Ec. :
C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI-ETON BETI
: Mér: 11°28' Par: 3°58' Carte e Yaoundé (3d)
pi~tons de ~kon~ à Nkolondon II et à Nkolesson
: 375 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONAl\ŒNYE F. Mv. OngeJl1enyé
: C.rLR. et ARR. SAA
Canton de SAA
: Mér : 11 0 24 1 Par: 4° 20' Carte: Bafia (1 d)
piétons à auto de Saa à Ngoksa et à ~1onatélé
: 659 (1961) MANGUISSA Cl. Mv. UALLA. F. Ambasmogo
1 Cath. cyc. incompl.
EBOUWNGO ~ C.l\f!.R. et ARR. MONATELE
. Groupt ~ KOU GOUDA
Posit: Mér :'11°15' Par ~ 4°14' Carte ~ Bafia (1b)
Piste piétons. de Nlr0ngT!lesse à P~u.poUma et Èl, Kougouda
Popul: 263 \ '1965 JETON F. Mv. Awoabila
EBOMZOUD C•M•R• et ARR. SAA
Canton de SA-A
Posit : Mér: 11°17' Par: 4°23' Carte Bafia (id)
Route de Saa à. Ebebda (Nlong-Zok)
Popul 568 (1961) WIANGUISSA Cl. Mv. MALLA F. Mv. Ngadena
5
EBONDEGUE: C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : Ï'TLONG-BON "NN. ONAMENYE l
Posit : )\~0r : 11°13' Par: 4°12' Carte: Bafia (1a:)
Route de ~onat~l~ ~ Tala
Popul 188 (1965) ETON Tr. r.IV. K.ANI F. Bezik
EBONG C.F .R. et ARR. SAA
Groupt : AB.AM
Posit : Mér : 11°22' Par: 4°20' Carte Bafia (1d)
Piste auto de Sa~ ~ Ebogo et à Ebebda II
Popul: 611 ('1961) ETON Cl. ABAM F. Ezk
EBOUGSI C.~".H. et ARR. OKOLA
Grotlpt : EBANGA Mv. üNAMENYE III
Posit : M~r : 11 D18' Par ~ 4°06' Carte: Bafia (1b)
Route d 'Okola à Ml aa. Bissogo et ~ Tala
Popul: 892 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Nomo
Marché Bimensuel Poste AgT~cole
Ec. : 1 Off.- cyc. compl. Disp. Off.
EDZEN
Posit
Route
Popul
C.~.B. et AFL~. SAA
Groupt : NKOLMVAK
: Mér : 1 î027' Pr,' : 4° 17' Carte: Bafia (1d)
de Saa à Obala
501 (19iS1) ETON Cl. r:!ENDOUM F. Benyetemé
EFOK C.rrr..R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK LOUAI
Posit : l\./fér : 11°28 i Par: 4°10' Carte: Bafi~ (1b)
Carrefour de routes vers Obala et Yaoundé, vers Eyenmeyong et
~onatélé7 vers Saa vers Evodoula par Ntsas et Ponsolo
Popul: -1.015 (1964/65) ETON. TR. Mv. KANI F. Etogo
Marché Hebdomadaire - Hôpital Cath. "ALUCEM"
Ec. : 1 Cath. cyc. compl. 1 Collège Cath.
EKABITA: C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°29' Par :-4°05' Carte: Bafia (1b)
Route d'Endinding à Nkolfeb et à Okoukouda
Popul: 447 (1964/û5) ETON Tr. ESSELE F. Atenangagueni
Marché Mensuel
Ec. : 1 Off. cye. incompl.
EKABITA: C.M.R. et ARR. OKOLA
--- Groupt : L~BOUDI - ETON BETI
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°03 1 Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Nkolfeb à Okoukouda
Popul: 328 (1965/66) ETON Cl. ETON-BETI F. Tom
Marché Bimensuel
Ec. : 1 Cath. cye. incompl. (Voir Hameau Ndong-Eton)
6EKALAN MrnKOU : C.M. R. et ARR. SAA
Groupt : HBAZOA
Posit ~ Mér ~ 11°27' Par ~ 4° 18' Carte Bafia (1d)
Route de Saa à Obala (Nkolzoa 1)
Popul 124 (1961) Cl. BEYDlBAHA F. Mv. Menyekouna
EKEKAM l C.~!. R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA 1~OG ONAThIENYE III
Posit : ~~r : 11°18' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Route d 'Okola à lIvaa? Ekekam II et à Evodoula
Popul: 455 (1965/66) ETON (Tr. ~NOG ONAMENYE Cl. Mv. Ongemenye)
Marché bimensuel
EIŒK.AM II: C. M. R.et ARR. OKOLA
Gro upt : EBANGA ~:TV. ON AMENYE II l
Posit ~ Mér : 11°18' Par· 4°05' Carte: Bafia (1b)
Route d'Okola à Mvaa . Bissogo et à Evodoula
Popul: 256 (1965/66) ETon (Tr.. Mv. ONAMENYE Cl. ],Tv. Ongemenye)
EKEKAM III: C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULElVIAKONG FV. NM~A l
Posit : Mér ~ 11°21' Par: 3°53 1 Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Nkolnkoumou ~ Eyang et h Nkoldzobé
Popul: 409 (1965/66) ET01\ Cl. ENAMA - NDZArA F. Mv. :Ebodé
Disp. Off.
EKOKOl\iI : C.p .R. et ARR. T"ONAT~LE
Groupt : NLONG- BON FV. ONAMENYE l
Posit : Mér : 11°;4' Par ~ 4°12' Carte: Bafia (1a)
Route de ~l1"onatél é h Eyenrr:eyong - dl Ekokom à Monabo
Popul: 304 (1965) ETON Cl. ENMJA - NDZANA F. Mv. Ebodé
EKOL : C.M.R. et ARR. EV0DOULA
Groupt : NKOLAKOK NIV.ONAMENYE II
Posit : Mér = 11°16' Par: 4°06 1 Carte: Bafia (1b)
Route d'Okola à Mvaa? Bissogo et à Evodoula
Popul: 531 (1965) ETON Cl. ~TV. ONAMENYE F. Mv. Elumbomo
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
EKOME : C.r~.R. et ARR. SAA
Groupt : ABAM
Posit . Mér . 11°19' Par : 4°19' Carte Bafia (1d). .
Piste 'auto de Melen à Ngoksa et , Koan la
Popul 207 ( 1961) ETON Cl. ABAM F. Ezek
Ponit
Route
Popul
7
EKONG C.~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI-LTON BETI
Posit : Mér : 11°27' Per ~ 3°56' Carte Yaoundé (3d)
Piste auto d'Oliga à Ngoya l et à Obak
Popul: 457 (1965) ETON Cl. ETON-BETI F. Beyembaha
EKOUDA C.~1.R. et ARR. MONATELE
Groupt : EYEN-MEYONG
Posit: Mér: 11°12' Par: 4°11' Carte Bafia (1a)
Route de Monatélé à Tala
Po pul : 1. 187 ( 1965 ) ETON Cl. lVN. KANI F. MY. Bezik
Marohé Mensuel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
EKOUMTIK : C.~~ .R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG wrv. NAMA l
Posit : ~Tér : 11°12' Par ~ 3°50' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de ~lon& (Mis. Cath.) à Nkolngé et à Lobo
Popul: 480 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. E~. Ebodé
EKOUM-DOUMA: C.~,.• R. et ARR. OBALA
Groupt : OBALA c'
: Mér : 11~3~' Par ~ 4°07' Carte Bafia (2a)
d 'Obala à Yaoundé
623 (1964/65) Tr. ESSELLE F. Mv. Menyétsan'ga
EKOIDII-ONDüH: C.r~.R •
Groupt
Posit : M~r : 11°30'
Route de Saa à Obala
Po pul 431 (1961)
et ARR. SAA
: LEBAMZIP
Par ~ 4°14' Carte: Bafia (2a)
ETON Cl. Mv. ONMlliNYE F. Mv. Ongemenyé
~: C.r:r.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO NTSAS
Posit ~ Mér : 11°12' Par: 4°10' Carte: Bafia.(1a)
Piste auto de ~longbon l à Ekouda et à Ebodegué
Popul: 93 (1965) ETON Cl. PELOA BETON F. Endo
Marché Périodique
4°27' Carte: Bafia (1d)
l et 8. Nkolebassimbi
Cl. ENGAB F. Mv. Kada et Mv. Mbouda
ELANG
Posit
Piste
Popul
Disp.
C.~.; .R. et ARR. SAA
Groupt : ENGAB
: Mér ~ 11 0 28 1 Par:
'auto de Saa à Nkolang
: 516 (1961) ETON
Off.
Posit
Route
Popul
Posit
Piste
Popul
8
ELESSOGUE ~ C.M.R. et ARR. SAA
Canton de SAA
: 1IJér : 11° 24 1 Par ~ 4° 24 1 Carte: Bafia (1d)
de· Saa à Nkom et à Ebebda II
1.700 ("1961) MATTGUISSA Cl. BENYOUGDOU F. Mv. Ongolo
Adjessa l
ELIG MFOMO : C.~:1.R.et ARR. OBALA
Groupt ~ ENDINDING
Posit: Mér : 11°21' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
Route d'Obala à Eyenmeyong (Tala)
Popul : 1.019 (1964/55) ETON Cl, ESSELE
Marché Mensuel Diop Off.
2 Ec. : 1 Off. 1 C8tn. (Bikoko) Cyc. compl. Poste à Essence
Mis. Cath. (Bikoko)
ELIG NDOUM : C.r,!.R. et AHR. OKOLA
Groupt : OKOLA UVOG r~M!.A II
: ~!Iér ~ "11°10' Par ~ 4°02 1 Carte: Bafia (1a)
auto de Nkodassa ~l Bl ig-Ndoum (fin piste auto)
129 (1965/66) T:~Tm·; Cl, J:illAMA-NDZANA F. ~lv. Ayitselé
ELIG NGmro : C.nLR. et .ART:, üBA1A
Groupt : E.NDINJ)n~G
Posit : Mér : 11°26 1 Psr: 4°09; Carte: Bafia
Route d 10bala à Nts~l.1l~ c:::Œr'efoui' velOS Elig-Ngomo
Popul: 488 (1964/65) 3TON Cl, ESSELE F. Mv.
( 1b)
(fin route)
Atenangaguen i
ELIG-NKOID'lA l C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : NKOLF'EP
Posit : Mér : 11°26' Par: 4°06; Carte: Bafia (1b)
Piste piétons de Mbabang l à Nkome~oufoum et à Nkolfeb
Popul: 181(1964/65) ETON
Marché Périodique
Eco : 1 Cath. cyc. incompl.
ELIG-NKom~A II: C.l\LR. et ARR. OBALA
Groupt : NKOLFEP
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Route de Mbabang l à Nkomefoufoum et à Nkolfep
Popul: 226 (1964/65) ETON
- 9
ELIG-NTSOGO : C.M.R. et ARR. OBALA
, Groupt : NKOLFEP
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°05' Carte
Piste auto d' Endingd ine; à Nkolfep
Popul: 225 (1964/65) ÉTON
Bafia (1b)'
ELIG YEN : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA Mv. r\ MI1A II
Posit : Mér : 11°20' Par ~,3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Nkolyem et à Akok (Lobo)
Popul: 167 (1965/66) ETON Cl. ENAlVIA NDZANA F., Mv. Onankog
ELOMZOK : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADA-SUD
Posit : Mér : 11°35' Par: 4°12 1 ,Carte: Bafia (2a)'
Route d'Obala à Minkama et à Batchenga
Popul 297 (1964/65) ETON Tt. BENYADA
ELON: C.M.R. et ARR. MONATELE
---- Groupt: KOU GOUDA
Posit : Mér :11°23' Par: 4°13' Carte Bafia (1b)
Route d'Efok à NkoltomoI et à Nkolvé
Popul: 683 (1965) ETON Cl. BEKAHA F. Mv. Ngoum
Ec. : 1 Off. cyc. incompl ~ .
ELON : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADA-SUD
Posit : Mér : 11°36' Par: 4°14' Carte Bafia (2a)
Route d'Obala à Batchenga
Popul: 187 (1964/65) ETON Tr. BENYADA
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
ELOTKOS : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér ~ 11°22' Par: 4°08' Carte Bafia (1b)
Piste piétons de Mbabang l à ~kolobang l
Popul: 342 (1964/65) ETON
EMANA: C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : KOU GOUDA
Posit : Mér : 11°20' Par ~ 4°16' Carte: Bafia (1d)
Route d'Efok à Ngomo (Ebanga) et à Emana
Popul: 243 (1965) ETON Cl. BEKAHA F. Mv. Awoabila
Marché Hebdomadaire Disp. Cath.
Ec. 2 C'ath.' cyc. compl. .
Mis. Cath.
Posit
Piste
Popul
10 -
EMANA: C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : BATCHENGA
Posit : Mér: 11°36' Par: 4°15' Carte ~ Ba~ia (2c)
Route d 'Obala à Emana et à Batchenga
Popul: 123 (54-65) BATCHENGA Tr. BATCHENGA
~~ANA : C.~.R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADA-SUD
Posit : Mér : 11°39' Par ~ 4°17' Carte Ba~ia (2c)
Route d'Obala à Olembé et à Nanga-Eboko
Popul ~ 524 (1964/65) ETON Cl. BENYADA
EN DAMA C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°23' Par ~ 4°09' Carte; Bafia (1b)
Route d'Obala à Ntsan (Elig-Mfomo) et à Tala
Popul: 655 (64/65) ETON Tr. ESSELE F. Mvo Atenangagueni
Ec. : 1 Off. cye. compl.
ENDINDING : C.~J.R. et ARR. OB.ALA
Groupt : ENDllTDING
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Route d'Obala à Nkolmelen et à Endinding
Popul: 949 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangaguen i
Eo. : 1 Off. cye. eompl. Disp. Off.
ENDOUM : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : AB.AM
: l\~ér: 11°22' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
auto de Nkolzoa 1 à Man-Elon et à Lendong
289 (1961) ETON Cl. BEYD~BAHA F. Ezek
ESSONG : C.M. R.et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°26' Par: 4°10' Carte: Bafia (1b)
Route d'Obala à Ntsan et à Nkolobang 1
Popul: 1.296 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
ETA~ KOUMA
Posi t : Mér •
Piste a.uto de
Popul 615
Ec. : 1 Cath.
C.~LR. et ARR. SAA
Canton : BENYABEGA
11°18' Par: 4°21' Carte: Bafia (1d)'
Saa à Ngoksa et à Ebebda II
(1961) MANGUISSA Cl, BENYABEGA F. Mv. Ayissi
Nguina
eye. compl. Mis. Cath.
11
ETOK : C.M.R. et ARR. EVODOULA
- Grou pt : NKOLAKOK M'V. ON .AMENYE II'
'Posit: Mér: 11°09' Par: 4°05' Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula à Nkolakok et à Meyos (fin route)
Popul: 745 (1965) ETON Cl. MY. ONAMENYE F. Mv. Tsamenyé
Disp. Cath.'
ETOM : C.M.R. et ARR. I\TüNATELE
- Groupt: NKOL NGAL-EKOT
Posit : Mér : 11°08' Par: 4°11' Carte Bafia (1a)
Route de Monatélé à Lenouk (Nlongbon)
Popul 236 (1965) ETON
ETON BIDZOE ou ETON BIYOE C.M.R. et ARR. oBALA
Groupt : ENDINDING
Posit: Mér: 11°26' Par: 4°05" Carte: Bafia (1b)
Piste piétons d'Endinding à Mbabang 1
Popul: 761 (1964/65) ETON
Marché Mensuel
ETOUD : C.n.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI - ETON BETI
Posit : Mér : 11°25' Par: 3°54' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto (Carrefour) de Leboudi II à' Etoud et à Nkolkoumou
Popul: 229 (1965/66) ETON Cl. ETON BETI F. Beyedjolo
ETOUD' AYOS :
Posit : Mér :
Piste piétons
Popul 426
C.U.R. et ARR. OBALA
Groupt : NKOLFEP
11°24' Par: 4°07' Carte
de Mbab ang 1 à El ig-Nkouma(1964/65) ETON .
: Bafia (1b)
II et à Nkolfep
EV IANE : C•~.~ .R. et ARR. OKOLA
Groupt : OROLA MV. NM~A II
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°02' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Mvaa à Song-Onana et à Eviane (fin piste auto)
Popul: 160 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. Nog
. .
EvoroULA : C.m.R.et ARR. EVODOULA
Groupt : NKOLAKOK Mv. ONM~ENYE II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°05' Carte: Bafia (1a)
Carrefour de routes vers Bafia par Nkolakok et Kikot - vers Voa l
et II par Nkolpoblo - vers Nkolossananga par
Nlon~bon l - vers Yaoundé par Okola
Popul: 408 (1965/66) ETON Cl. r,1v. ONAMENYE - F. Mv. Elumbomo
2 Marchés 1 dans C. U. hebdomadaire - 1 Evodoula Village mensuel
Disp. Off.
2 Ec. : 2 Off. (1 C.U., 1 dans village Evodoula) 1 Cath. cyc. compl.
District crée en date du 17 Septembre 1962 est érigé en ARR. par
D~cret nO 64/DF/220 nu 20 Juin 1964.
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EYANG ~ C.]T.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG rKV. NAMA l
Posit : Mér : 11°23'. Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Nkolnkoumou à Eyang et à Ngoas
Popul: 111 (1965/66) ETON' Cl. ENMIA - NDZANA F. Mv. Ebodé
EYENE C.M.R. et ARR. SAA
Canton : BENYABEGA
Posit : Mér : 11'23' PAr: 4°25' Carte: .Bafia (1d)
Route d8 Sne à EbGbda II par Eléssogué
Popul: 500 (1961) ~,1ANGUISSA Cl. BENYABEGA F. Mv. Fouda
Marché bimensuel
Ec. : 1 Célth. cyc. incompl.
EYEN MEYONG : C.NI.R. et ARR. MONATELE
Gr oupt : EYEN - r,:EYON G
Posit: Mér : 11°15' PAr ~ 4°11' Carte: Bafia (1b)
Route de Monatél é à Nlongbon et à Tala
Popul: 1314 (1965) ETON Tr. Mv. KAN l F. Bedzik
Marché Mensuel
Poste à Essence
EZEZANG : C.ri.R. et ARR. MONATELE
Groupt : KOU GOUDA
Posit : Mér : 11°22' Per: 4°16' Carte Bafia (1d)
Route d'Efok à Ngomo et à Emana
Popul: 348 (1965) ETON Cl. BEKAHA F. Mv. Awoabila
Marché Périodique
EZEZANG: C.r.~ .R. ct ARR. OBALA
Groupt ~ ENDINDING
Posi~ : Mér : 11°25' Par ~ 4°08' Carte: BAfia (1b)
Piste piétons d'Elig-Ngomo à Abomo et à Ngolo bang l
Popul: 423 (64/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
Marché Périodique
EZEZANG :' C.M.R. nt ARR. OBALA
Groupt : MBNDOUM
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°01' CRrte: Bafia (2a)
Piste piétons de Nkolfep à Ycmessoum et à Mindjomo
Popul: 204 (1964/65) ETON Tr. MENDOUM
13
FAMENASSI: C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADA-SUD .
Posit : Mér : 11°37' PAr: 4°16' Carte: Bafia (2c)
Route d'Obala à N8n~a-Eboko
Popul: 295 (1964/65) ETON Tr. BENYADA
FEGMIMBANG : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MVOG NAMA II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4~02' Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula à Rkolpoblb , Nkodassa ct à Eligendoum
Popul: 198 (1965/66) ETON Cl. ENAMA NDZANA F. Mv. Ayitsélé
Ec.·: l' Off. cyc. ~ncompl.
FOULASSI: C.M.R. Gt ARR. OBALA
Groupt : OBAIJA
Posit : Mér : 11°32 1 Pnr: 4°08' Carte: Bafia (28)
Route d'ObRla à Foulassi et à Yaoundé
Popul 335 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Menyé-tsanga
KALNGAHA : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO - NTSAS
Posit : Mér : 11° 10 1 Par: 4°08' Cnrte:' Bafia (1n)
Piste piétons de. Nkodassa à Nkolsen l
Popul: 353 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Endo
Ec. : 1 Off, (en création)
KELE : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : };GOULEMAKONG Mv. NAMA l
Posit : Mér : 11°09 1 Par: 3°48' Carte: Yaoundé (3c)
Route de Yaound8 à Edéa
Popul: 202 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA - F. Mv. Ebodé
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
KOAN : C•],~ •R•
- Groupt
Posit : Mér.~
Piste auto de
Popul 137
et ARR. SAi.
: ABAM
11°21' Par: 4°20' Carte: Bafie (1d)
Sar à Btnm - Kouma (fin piste auto)
( 1961). ETON Cl. AB.AlVI F. Ezek
KOKODO l C.rT.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK-LOUA l
Posit : Mér : 11 ° 18 \ Par: 4° 12' Carte: Bafia (1b)
Route d'Efok à Nkolvé ct à Tala
Popul: 856 (1964/65) ETON Cl. Mv. KANI F. Mv. Ndzomo
Poste Agricole
Ec. : 1 Off. cyc. campI.
KOKODO II
Posi t : Mér :
Piste piétons
Popul 480
14 -
C.M.R. et ARR. OBALA'
Groupt : LFOK-LOUA l
11°17' Par: 4°13' Carte: Bofia (1b)
de Kokodo l à Poupouma et à Kou~uda(1964/65) ETON Tr. MY. KANI F. Mv. Ndzomo
KOKOE C.M.R. et ARR. SAA
Canton : EBOMBO
Posit : Mér : 11°27' Par ~ 4°26' Carte ~ Bafia (1d)
Route de Sas à Nsan - Mendouga et à Kokoé
Popul : ·459, (1955) MANGUISSA Cl. Mv. ONAJi.TENYE F. Mv. Elumbomo
KOMO : C.:M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO - NTSAS
rosit: Mér ~ 11°14' Par ~ 4°08' Carte: Bafia (1a)
Route d'Okok à Komo~ Ekouda et à Nlongbon l
Popul: 520 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Endo
Marché Mensuel Disp. Proto
Ec. : 1 Proto cyc. compl. (voir Hameau Ngobo)
KOMO : C.M.R. et ARR. OBALA
---- Groupt: EFOK LOUA l
Posit ~ Mér : 11°25' Por: 4°12' Carte: Bafia(1b)
Piste auto de Yemekout à Yemessoa l et à Lékié
Popul: 540 (1964/65) ETON Tr. Mv. RANI F. Mv. Ndzomo
Disp. Proto
KONABENG : C.rT.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA MY. ONAMENYE III
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°05 t Carte: B~fia (1b)
Route de MVD8 à Ebnnga
Popul: 586 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F.·Mv. Ongemenyé
KOUDANDENG : C.~.R. et ARR. OBALA
Groupt : NKOLFEP
Posit : Mér ~ 11°29' Par: 4°05' Carte: Bafia (1b)
Route d'Obale à Nkolmelen et à Nkolfep
Popul: 615 (1964/65)' ETON Tr. ESSELE F. Menyétsanga
Ec. 1 1 Cnth. cyc. iDcO~pl. Mis. Cath.
15 -
KOunI C.r~ .R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG Mv. NAMA ° 1
Posit : Mér : 11°14' P8r ~ 3°55' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de Lobo à Nkolmefémé
Popul: 492 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. Ebodé
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
KOUGOUDA : C.r.~ .R. et ARR. ~,wNATELE
Groupt : KOU GOUDA
Posi t : Mér : 11° 19' Par: 4° 14' Carte Bafie (1b)
Route d'Obala à Nkolvéet à Nkolkossé
Popul: 821 (1965) ETON Cl. BEKAHA F. Mv. Awoabila
Ec. : 1 C~th. cyc. incompl. Disp. Off.
LEBAMZIP 1: C.M.R.
Groupt
Posit: Mér: 11°29'
Route de SeR à Obala
Popul: 523 (1961)
Marché Périodique
2 ·Ec. : 1 Off. cye.
et ARR. SAA
: LEBAIVIZIP l
Par :4°15' CRrte: Bafia (1d)
ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Onambélé
compl. 1 Cath. e-y:e. ineompl.
LEBAMZIP II . C.M.R • et ARR. SAA0
Groupt . LEBAIVIZIP l0
Posit 0 Mér 0 11°28' Par . 4° 16 ' Carte : Bcfia (1d). . 0
Route dG Saa à Obela
Popul 251 ( 1961) ETON Cl. Mv. ON1\MENYE F. Mv. Onambélé
-.. '. ~
LEBOT
Posit
Route
Popul
C.~~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MVOG NAMA II
: Mér : 11°25' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
de Yaoundé à Nkolmekouma et à Okola
499 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. Onankog
Posit
Route
Popul
2 Ec.
LEBOUDI 1: C.~~ .R. et ARR. OKOLA
Groupt: LEBOUDI - ETON BETI
: Mér : 11°26' Par: 3°55' Cr1rte: Yeoundé (3d)
de Ngoya l à Leboudi II et à Nkolbisson
: 585 (1965/66) ETON Cl. ETON-BETI F. Beyedjolo
1 Off. et 1 Cath. cyé. compl.
LEBOUDI II
Posit
Route
Popul
C.~~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI ~ ETON BETI
: Mér : 11°26' Par: 3°54' Carte: Yaoundé (3d)
de Leboudi l à Nkolafemé et à Nkolbisson
711 (1965/66) ETON Cl. ETON BETI F. Beyedjolo
16 -
LEKA : C.M.R. et ARR. MONATELE
- Groupt: NKOLKOSSE .
Posit : lVlér ~ 11°20' Par: 4°18'. Carte ~ Bafia (1d)
Route de San à Obaln (Nkolzoa 1) et à Nkolkossé
Popul': 578 (1965) ETON F. Mv. Fouda
Ec. : 1 Cath. oye. incompl.
LEKIE
Posit
Piste
Popul
C•~f • R• et ARR • 0BALA
Groupt EFOK LOUA l
:Mér: 11°21' Par.: 4°12' Carte: Bafia(1b)
auto de Yemekout à Lekié (fin piste auto)
193 (1964/65) ETON F. Mv. Kani
LEKIE ASSI : C.~!.R. ct ARR. OBALA
Gro upt : NKOLFEP
Posit : Mér : 11 ° 23 1 Par: 4°07' Cr-œte: Bofin (1b)
~iste piétons de Mbabang l à Etoud'Ayos et à Nkolfep
Popul: 299 (1964/65) ETON
LEKOUBEK : C.~LR. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mrr : 11°29' Pr-r: 4°23' Carte Bafia (1d)
Piste auto de Nkolbogo l à Morno
Popul: 318 (1961) ETON Tr. ESSELE
LEKOUKOUA ~ C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°20' Par ~ 4°09' Corte: Bafia (1b)
Piste auto d'El ig Mfomo à Nkolvé
Popul: 837 (1964/65) ETON,
LEKOUN' : C.r.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLO~G - BON - MY. ONAMENYE l
Posit : Mér : 11°13' Por: 4°12' Corte: B8fia (18.)
Piste nuto de ~Œonatélé à Tala
Popul: 205 (1965) ETON C~. Mv. ONAMENYE F. Mv. Ongemenyé
Marché Périodique
LELA : C.r IT • R.
- Groupt
Posi t : Mér :
Piste piétons
Popul 126
et ARR. MONATELE
: NLONG - BON MV. ONAMENYE l
11°13' Par: 4°12' Carte: Bafia (1a)
de Lekoun à Essemebang
(1965) ETON Tr. NLONGBON 1,
17
Posit
Route
Popul
LENDOM l : C.r,~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MY. NMflA II
: Mér : 11°21' Pe.r: 4°02' Carte: Bnfin (1b)
d'Okol~ à Mvaa et à Evodoula
199 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. OnrmH-og
III
Bafia (1b)
F. Mv. OngemcnY0
LENDOM II : C.]:I.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBARGA MV. ONAMENYE
Posit : Mér : 11°20 1 Par: 4°03' Carte:
Route d'Okola à Mvaa et à Evodoula
Popul 304 (1965/66) ETON Cl. ON~œNYE
Posit
Route
Popul
LENDONG : C.r: .R. et ARR. MONATELE
Groupt : ABAt! - NGOE
: Mér : 11°17' Par: 4°18' Carte
de Nkolkossé à Ebebda l et à Saa
401 (1965) ETON F. Yangkouk
LENGOM : C.N.R. et ARR. OBALA
Groupt : OBALA
Posit : Mér : 11°29 1 Par: 4°05 1 Carte ~ Bafia (1b)
Route d'Obala à(Yaoundé) Endinding et à Nkolfop
Popul: 401 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. r!enyétsnnga
LENGON C.~O" .R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MV. N.AMA II
Posit : Mér : 11°20' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste piétons de Nkoldzobé à Lengon
Popul ~ 249 ( 1965/66) ETON CIo EN1Jtf.A - NDZANA F. Mv 0 Onnnkog
LENOUCK : C.l\.1.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOL -NGAL EKOT
Posit : Mér :11°0"9' P~r: 4°'12' Carte
Piste RutO de Nkolngal l à Ntol
Popul: 513 (1965) ETON
Marché Périodique
Eco :1 Privée laïque cyc. cOMpl.
Bafia (18)
LENYONG : C.~,T .R. et ARR. : SA!
Canton: BENYABEGA
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°24 1 Carte ,: BAfia (1d)
Route de Saa à Abebda II
Popul: 555 (1961) MANGUISSA Cl. lIANGUISSA F. Benyevouma
Marché Périodique
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
Posit
Route
Popul
18 -
LEPOPOMO : C.M.R. et ARR. SM
Groupt : LEBM~ZIP l
: Mér : 11°31' Pnr: 4°15' Carte~' Bafia (2c)
de Saa à Efok et 8 Obala
218 (1961) ETON Cl. ~i"V. ON AMENYE F. Mv. Tsamenyé
LEVEM C.M.R. 8t ARR. MONATETE
Groupt : NKOL NGAL EKOT
Posit : Mér : 11°10' Por ~ 4°14' Csrte Bofia (1a)
Route de Monatélé à Nkol Ngal
Popul: 263 (1965) ETON
Ec. : 1 Cath. cye. eompl.
LOBO : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOUL~!AKONG ~ ~WOG NAMA l
Posit : Mér : 11°13' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de Nlong à Evodoula
Popul: 379 (î965/66) ETON Cl. ENMflA - NDZANA F. Mv. Mvondo
Poste agricole
Marché Bimonsuel Disp. Off.
1 EC.:1 Off. eye. incompl.
LOUA l : C.E.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK LOUA l
Posit: Mér : 11°28' Par: 4°11' Carte: Bafia (1b)
Route d'Efok à Ntsa - Ekang et à Saa '
Popul: '1514 (1964/65) ETON Tr.· Mv. KANI F. Mv. NdzOJ71o
LOUA II :. C.M.R. et ARR. OBALA
- Groupt: EFOK LOUA l
Posi t : M~r ~ 11 0 29 1 Por: 4° 12' Cart8: Bofia (1b)
Route d' Efok à Ntsa - Ekang et à Saa
Popul: 322 (1964/65) ETON TR. MV. KANI F. Mv. Ndzomo
Lom~A : C.r'!. R. et .ARR. OKüLA
Groupt : EBANGA Mv. ONMIENYE III
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto ne wvoua à Nkolangoung
Popul: 267 (1965/66) ETON Cl. Mv. ON~1ENYE F. Mv. Ohandza
MAKAK
Posit
Piste
Popul
ou MEKAK : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA RWOG NAMA II
: Mér ~ 11°11' Par: -4°00' Cnrte: Bafia (1a)
piétons de nkolpoblo à Nkolvaneze et à Makak l
217 (1965/66) ETON Cl •. ENAMA - NDZANA F. Mv. Ayitsélé
19 -
MANELON : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : MBAZOA
Posit : Mér ; 11°24' Par; 4°18' Bafia (1d)
Piste auto de Nkolzoa à Lendong et à Nkolkossé Km 13
Popul: 362 (1961) ETON Cl. BEYEMBAHA F. Menyekouna
MBAKOrxrO C.U.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit-: Mér : 11°26' Par: 4°09' Carte
Route de Zoatoupsi III à Elig-Ngomo
Popul 536 (1964/65) ETON
Befia (1b)
MBAMA
Posit
Route
Popul
C.M.R. et ARR.
Groupt : MBAZOA
: Mér : 11 °27 1 Par
de Saa à Obala
189 (1961) ETON
SAA
4°20' Carte: Bafia (1d)
Cl. BEYEMBAHA F. Mv. Be ssala
: 4°16' Carte: Bafia (2c)
à Lepopomo et à Kkolondogo
Cl. MENDOUM F. Mv. Ndjana Wolo
. . .
Posi t
Piste
Popu:;'
MBAN : C.1e.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLMVAK
: Mér : 11°32 1 Par
piétons de Kkolmvak
288 (1961) ETON
MBASSILA C.M.R. et ARR. SAA
C8nton EBOMBO
Posit : Mér ~ 11°26 1 ' Par: 4°27' Carte: Bafia (1d)
Route de Sa8 à Kokoé et à Nkolébassimbi
Popul: 5,{( (1961) MAN GUISSA Cl. MliNGUISSA F. Mv. Menanga
Ec. : 1 Cath, cyc. incompl.
MBAZOA : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : MBAZOA
Posit : Mér : 11°27' PRr: 4°20' Carte: Bafia (1d)
Route de San à Obala
Popul 780 (1961) ETON Cl. BEYEMBAHA F. Menyekounn
MBELE l
Posit
Piste
Popul
C.~I.R. et ARR. OBAtA
Groupt : EFOK LOUA l
: Mér: 11°31' Par: 4°12'
piétons d'Okomé à Mengama et
351 (1964/65) ETON TR.
Carte : Bafia (28)
à Nkolmvak
MV. K.ANI F. MY. Etogo
20
MBELE II C.r,1.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK LOUA l
Posit : Mér ~ 11 °31' Par: 4° 11' Carte: Bafia (2a)
Piste piétons d'Okomé à Mengr-lma et à Nkolmvak
Popul: 500 (1964/65) ETON Tr. Mv. KANI F. Mv. Etogo
MBELEKIE : C.lIT.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA MV. ONAMENYE III
Posit : Mér: 11°20' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Mvoua à Ngong et à Pongeolo
Popul: 74 (1963) ETON Cl. Mv. ONM1ENYE F. Mv. Ongemenyé
MBENEGA : C.Y.R. et ARR. SAA
C~mton de SAA
Posit : Mér ? 11°22' Ppr: 4°27' C8rte: Bafia (id)
Piste auto de Nkolébassimbi à Polo et à Djounyat
Popul: 191 (1961) M.ANGUISSA F. Mv. Nyomngono
Ec. : 1 Off. cyc. campI.
MBOMEKAK : Voir Mvamekak
MEBASSA : C.~rR. et ARR. OBALA
Groupt ~ BATCHENGA
Posit : Mér : 11°38' Par: 4°18' Carte: Bafia (2c)
Route d'Obaln à Mebassa et à Ntui
Popul 312 (1964/65) BATCHENGA Tr. BATSENGA
1 Cath. eye. incompl.
Popul: 1043
Marché Mensue1
2 Ec. : 1 Off. cye. campI.
MEBomo.: C.H.R. c:t ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°18' Pnr: 4°10' Carte: Bafia (1b)
Piste auto dl El ig - Mfomo à Mebomo (fin piste auto) Carrefour
vers Bikogo
(1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
Posit
Route
Popul
MEKIMEBODO : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
: ~~ér : 11 ° 29' Prtr: 4° 20' CGrte
de Saa à Nkolbogo et h Batchenga
408 (1961) ETON Tr. BENYADA
BAfia (id)
21
MELEN : C.r:- •R. et ARR. MON ATELE
Groupt : ABAM - NGOE
Posit : Mér : 11°18' Pnr ~ 4°18' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de SAa k Melen et k Nkolkoss'
Popul: 335 (1965) ETON Cl. ABAM F. Edim
Marché Périodique
MELIK : C.H.R. et ARR. SAli.
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°22' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Nkolbogo l à Momo et à Saa
Popul 235 (1961) ETON Tr. ESSELE
MELIK C.~'r.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLMVAK
Posit : Mér: 11°32' Par: 4°18' Carte: Bafia (2c)-
Piste piétons de Nkolmvak à Melig et à Morno
Popul: 618 (1961) ETON Cl. MENDOUM F. Menyenoa
: Mér :
auto de
: 842
1 Cath.
MENDOUGA - MOKOLA : C.M.R. et ARR. SAA
Canton : EBOMBO
11°26' Par: 4°24 1 C8rte: Bafia (1d)
Saa à Mendouga - Mokoln et à Nsan - r.Iendouga
(1961) MANGUISSA Cl. MANGUISSA F. Mv. Onana
bye. incompl.
Posit
Piste
Popul
Ec. :
MENGAMA : c.~r .R. et ARR. SAA
Groupt : LEBAMZIP
Posit : Mér : 11°31' Par: 4°15' Cart-e: Bafia (2c)
Piste piétons de Fkolmvak à LCpOpOIDO et à Nkolondogo (Ob818:
Popul: 383 (1961) ETON
4°23' Carte: Bafia (1d)
à Nkolebassimbi
Cl. ENGAB F. Mv. Mbessa
MENGON C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : ENGAB
Posit : Mér : 11°27' Par:
Route de Saa à Nkolang l et
Popul: 327 (1961) ETON
MENGUEK l : C.~-~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG r:.r;v. NA1VJ.A l
Posit: M'r: 11°15' Par: 3°52' Carte ~ Yaoundé (3d)
Piste auto de Meforno (Route Yaoundé à Eséka) à Lobo et à Evodoula
Popul: 163 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. Ebodé
22 -
MENGUEK II
Posit
Route
Popul
METAK
Posit
Route
Popul
MEYOS
Posit
Route
Popul
C.H.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULDlIAKONG MV. RAMA l
: Mér : 11°16' Per: 3°51' C8rte: Yaoundé (3d)
d'Okola à Maforno ot à Labo
127 (1965/66) ETON Cl. ENAMA NDZANA F. Mv. Ebodé
C.M.R. Bt ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG-MVOG-NM~A l
: Mér : 11°25' Par: 3°56' Carte: Yaoundé (3d)
d'Okola à Nouma et à Mekak
296 (1965/66) ETON Cl. BELOABETON F. Divers
: C.~T .R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO - NTSAS
: Mér : 11 °08' Par: 4°08' Carte: Bafia (1 a)
d'Evodouln à Nkolabang et à Nlongbon
: 325 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Endo
MFOMAKAP : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : MENDOUM
Posit : Mér : 11°33' Par: 4°01' Carte: Bafia (2a)
Route d'Obale à Nkometou l et à Yaoundé
Popul 478 ( 1964/65) ETON Tr. MENDOUM
MGBABA l : C,M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONG BON MV. ONAMENYE l
Posit : Mér : 11°15' Par: 4°12' Carte: Bafia (1b)
Route de Monatélé à Eyen Meyong
Popul 73 (1963) ETON
MGBABA II : C.jI;~ .R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONGBON - MVOG ONAMENYE l
Posit : Mér : 11°16' Par: 4°14' Carte: Bafia
Piste piétons d'Ebolmongo à Kokodo
Popul: 391 (1963) ETON
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
(1b)
MGBABANG 1: C.}\.! .R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO - NTSAS
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Route d'Okola MV8r à Ebougsi et à Evodoula
Popul: 297 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Ntsas
23
MGBABANG II C.:'.R. et ARR. EVOroULA
Groupt : PONGSOLO - NTSAS
Posit : Mér : 11°20' P8.r: 4°07' Carte: ~afia (1b)
Piste nuto d'Elig - Mfomo à Ebnnga et à Mvaa
Popul: 298. (1965) ETON. Cl. BELOA BETON F. Ntsas
MINDZOI\'l0 : C•Th! .R. ct ARR. OBALA
Groupt : MENDOŒd
Posit : Mér : 11°31' Par: 4°00' Carte: Yaoundé (4e)
Piste piétons de Nkolfep à Ezézang et à Nyom l
Popul: 197 (1964/6 5) ETON Tr. MENDOUM '
MnnUMA : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADA - SUD
Posit : Mér : 11°34' PBr: 4°11' Carte: Bafia (2a)
Carrefour de routes vers Ob81a ; vers Batehenga et vers Essé
Popul: 1494 (1964/65) ETON Tr. BENYADA
Disp. Off. (Voir Nkolmekok)
Ee. : 1 Off. eye. compl. (voir Elon)
Centre de formBtion Pionniaire
MINKOA : C.~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA ~JVOG - KNdA II
Posit : Mér : 11°18' Par: 3°56' Cnrte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Nkolyem et à Ovang l
Popul: 249 (1965/66) ETON Cl. EN~~A - NDZANA F. Mv. Onan~og
MINSO l C.P: .R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MVOG - NMIA II
Posit : Mér : 11°15' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Mvaa à Ayos et à Nkolpoblo
Popul: 540 (1965/66) ETON Cl. ENAMA NDZANA F. :Mv. Nog
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
Mmso II : C.~1.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MVOG - NAMA II
Posit : Mér : 11°16' Par: 4°02' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Mvoua II à Nyiémeyong et à Minsoa II
Popul: 165 (1965/66) ETON Cl. EN~~A - NDZANA F. Mv. Ayitsélé
MrnTOTOMO : C.~~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI - ETON - BETI
Posit: Mér: 11°29' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste piétons de Nkolfep à Mindjomo et à Nkolessong
Popul: 233 (1965/66) ETON Cl. NIv. ONAMENYE F. }'~v. Ohandza
24
lVIINWOHO C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NKOLAKOK MIl • ON AMENYE II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°06' Carte: Bafin (1a)
Piste piétons d'Evodoula à Nlongmenanga
Popul 736 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Ongemenyé
MOMO : C.M.R. et ARR. SAA
- Groupt: ENGAB
Posit : Mér : 11°29' Par: 4°24: CArte = Bafia (1d)
Piste Auto de Saa à Nkolbogo l et à Nkolessono
2 Ec. ~ 1 Privée la'ique cyc. compl. Ec. : 1 Cath. cyc. incompl
Popul: 435 ( 1962) ETON
MONABO l C.~.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONGBON MV. ONAMENYE l
Posit = ~jér = 11° 15' Par ~ 4° 13' Corte: B2fia (1b)
Piste Auto de Monntélé II à Mgbaba l et à Tala
Popul: 309 (1965) ETON Cl. :Mv. ONAMENYE F. Mv. Nomo
MONABO II C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONG BON MV. ONAMENYE l
Posit : Mér ~ 11°17' Par ~ 4°14' CDrte: BAfin (1b)
Piste 'piétons de Mgbaba II à Mgbaoa l et à Eyenmeyong ,
Popul: 174 (1965) ETON Cl. MV. ONAMENYE F. l'v. Nomo
Ec. : 1 Cath. cyc. inco~pl.
MONATELE l C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOL NGAL - EKOT
Posit : Mér ? 11° 11 Par = 4° 15' Carte,: Bafia (1c)
Carrefour de route s vers Nkolkossé, Ebebda et Saa, vers EvodouJD
par Nlongbon 1, Nkodabel - vers Ebanga par Ekouffiob8ng
Route (2) vers Nkolossananaga et Lenouk par Ndoup
Popul: 489 (1965) ETON
Marché Journalier Disp. Off.
2 Ec. : 1 Off. 1 CAth. cyc. compl. P.T.T. JRrdin d'enfants. 1 Mis.
Cath.
ARR. créé par décret nO 64/DF/220 du 20 Juin 1964
wrONATELE II: C,M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOL NGAL EKOT
Posit: Mér : 11°15' Par: 4°15' Carte: Bafia (1d)
Route de Monatélé à Nkolkossé et à Ebebda l
Popul 144 (1965) ETON
25
MONG : C.M .R. et ARR. MONATELE
---- Groupt: NKOL ~GAL EKOT
Po si t : Mér : 11° 11 ' Pnr : 4° 14 '
Route de MonAtélé à Nlongbon l ct
Popul: 281 (1965) ETON
Carte: BAfia (in)
à Evodoula
Posit
Piste
Popul
MPONG l : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONGBON ~W. MENYE l
Posit : Mér : 11°11' Par ~ 4°12' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons de Ndoup à Nkolmebel
Popul: 515 (1965) ETON Cl. MY. ONAMENYE F. Mv. Onambélé
MPONG II C.M.R. €t ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA MV. ON.Al\TENYE III
Posit : Mér : 11°28' Par ~ 4°00' Carte: Bafia (1b)
Piste Auto d'Okoukouda à Ezezang et à Nkometou II
Popul: 184(;1965/66) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. nIv. Ongemenyé
MYA' A l C.~'! •R. et ARR. OKOLA
Groupt :. OKOLA MV. 1'1 AMA II
Posit : Mér: 11°20' PAr ': 4°02' Cnrte: Bafia (1b)
Routes d'Okola à Evodoula
Popul 304 ( 1965/66) ETON Cl. EkAMA - NDZANA F. Mv. Nog
MYA'A II C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA 1WQG-NAMA II
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°0)' Carte: Bnfia (1b)
-Carrefour de routes vers Okola, vers Evodoula, vers Tala
Popul: 328 (1965/66) ETON Cl. ENMiA NDZANA F. 1W. Nog
Marché hebdomadaire Disp. Cath.
Ec. : 1 Cath. cyc. compl. Petit Séminaire Philosophie ; ~Es. C2t~-1
MVOGDZIGUI : C.rvI.R. et ARR. OBALA
Groupt :. MENDOUM
: Mér : 11°28' Par: 4°00' Carte: Bafia (1b)
auto d'Okoukouda à Bilomo l et à Nkometou II
218 (1964/65) ETON Tr. MENDOUM
MVOMEKAK l : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONGBON MV. ONAtTENYE l
Po si t : Mér: 1.1 ° 13
'
Par: 4,°13' Carte: Bafia (1 a)
Route de Monatélé à Nkongmessa et à Ebolmongo
Popul: 281 (1965) ETON Cl. MY. ON~[ENYE F. Mv. Nomo
Marché Mensuel
26 -
MVOMEKAK II C.M.R. et ARR. ~.TONATELE
Groupt : KOU GOUDA
Posit: Mér: 11°14' Par: 4°14' Carte Bofia (1a)
Route de Nkongmessa à Monnbo 1
Popul: 310 (1965) ETON Tr. BEKAHA
MYOUA C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI-ETON BETI
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°03' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Nkolfep à Ekabita et à Okoukouda
Popul: 581 ('1965/66) ETON Cl. ETON BETI F. Tom
Marché MGnsuel Disp. Off.
Ec. : 1 Off. cyc. Incompl.
NACHTIGAL : C.M.R.et ARR. OBALA
Groupt : BATCHENGA
Posit : Mér :11°37' Par:' 4°20' Carte: B8.fia (2c)
Route d 'Obala à Batchengo. et à Ntui
Popul: 165 (1964/65) BATCHENGA Tr. BATSENGA , .
Marché yrensuel P. T. T.
NALASS l': C:rr. R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADA-SUD
Posit : Mér : 11°37' PAr: 4°16' C~rte: B2fia (2c)
Route d'Obala à Batchenga ct à Nanga-Eboko . ,
Popul: 421 (1964/65) ETON TR. BENYADA
Marché Mensuel Disp. Off. (Voir Hameau Batchenga)
Ec. : 1 Off. cyc. compl. (Batchenga) P.T.T. (Batchenga)
tion de' tabac (Batchenga).
Plnnta-
Posit
Route
Popul
ND,ANGUENG : C.~~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA MV. ONAMENYE III
Posit : Mér : 11 ° 20' Por: 4°06' Carte: Bafie (1b)
Route de Mvaa à Ebougsi et à Mvoua
Popul: 255 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Ohandza
NDONG-ELANG : C.III.R. ct ARR. SAA
Canton EBOMBO
: Mér : 11 0 25' Par: 4°28' Carte: ~afia (1d)
de Saa à Nkolo (Polo) et à Nkelebassimbi
633 (1961) MANGUISSA Cl. MANGUISSA F. Benyenyoma
~iPUNDA C.M.R. et ARR. SAA
Canton de SA-A
Posi. : Mér: 11°21 1 Par: 4°26' Carte: Bafia (1d)
Route de Sae. à. Ngangefok et à Nkolélou.ga
Popul 253 (1961) MANGUISSA Cl. MANGUISSA F. Mv. Ndj embae
Z7
NDOUP : C. l','r • R• '€ t ARR. MONATELE
Groupt : NKOL NGAL EKOT
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°:14 t Carte: Bafia (1a)
Route de Monatélé à Nlongbon l et à Evodoula
Popul: 2~8 (1965) ~TON
NOOVOLO: C.ThI.R. et ARR. SAA
Groupt : EBOt~BO
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°23' Carte: Bafia (1d)
Route de Soa à Nkolebassimbi
Popul 179 J19 6 1) MANGUISSA Cl. MANGUISSA F. Mv. Nangaben
NEGA : C.lvr.R. et ARR. MONATELE
Groupt : ABAM - NGOE
Posit: Mér: 11°17' pOer: 4°19' Carte: Bafia (1d)
Route de Monatélé à Nkolkossé et à Ebebda l
Popul: 411 (1965) ETON Cl. ABAM F. Akoum + Lcboh
Ec. :' 1 Cath. cyc. incompl.
NGOAS
Posi t
Piste
Popul
: C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOUL~JAKONG 1rvOG NMIA l
: Mér : 11°20' PRr: 3°55' Cnrte: Yaoundé (3d)
auto d'Ekckam à Nkoldzobé et à Nkolékié
268 ( 1965/66) ETON CIo ENAMA - NDZANA F. Mv. Mvondo
NGOB'ASSI : C.l\I.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MVOG NAMA II
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°02' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons d'Ayos à Ngobassi, Evianc et à Lendom l Km 12 do
Yaoundé
Popul : 185 (1965/66) ETON Cl. ErAMA - NDZANA F. Mv. Ayitsélé
Marché Bimensuel
NGOKSA : C.E. R. et ARR. SAA
Groupt : ABAM '
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°20' Carte: Bafia (1d)
Piste outo de SRa à Kank et à Melen
Popul: 901 (1961) ETON Cl. ABAM F. Ndanga
Marché bimensuel
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
NGOMO C.~I1.R. et ARR. MONATELE
Groupt : KOUGOUDA
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°14' Carte: Bafia (1b)
Route d'Efok à NkoltoJ'TlO et à Saa
Popul: 348 (1965) ETON Cl. BEKAHA F.' My. Awoabila + ~ff.v.Ngoum
Marché Périodique
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
NGONG
Posi t
Piste
Popul
28 -
. "C.~,1.R. et ARR. OKOLA 1.,
Groupt : EBANGA Mv. O~!MENYE III ,
: M~r : 11°23' Par: 400~1 Carte: Bafia (1b)
auto de Mvoua à Mbélékié et ;'à Ebougsi .
: 139 (1965/66) ETON Cl. MV. ONAMENYE F. Mv. Ongemenyé
NGONGO : C.]'!.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK LOUA l
Posit : Mér : 11°29' Par: 4°13' Carte: Bnfia (1b)
Route d'Obela à Ntsa - Ekang et à Saa .
Popul: 596" (1964/65) :ETON Cl. Mv. KANI F. Mv.Ndzomo
NGOULEMAKONG : C.r.~. R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG Mv. N~IA l
Posit : Mér : 11°12' Par: 3°48' Carte: Yao~ndé (3e)
Route de Yaoundé à Matomb et à Edéa
Popul: 482 (1965/66) ETON Tr~ Mv. EN~~A-NDZANA F. Mv. Ebodé
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
NGOYA l
Posit
Route
Popul
C.T".R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI - ETON
: Mér : 11°27' Por: 3°57'
de Nkolbisson à Lehoudi l et
. 393 ( 1965/66) ETON Tr.
BETI
Carte Yaoundé (3d)
à ObAk
ETON BETI F. Beyembassa
Posit
Piste
Popul
NGOYA II: C.M. R. et ARR. OROLA
Groupt ~ LEBOUDI.ETON BETI
: Mér : 11°28' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
auto d 'Oliga à Ne;oya II et à Obak
: '-345' (1965/66) ETON Cl. ETON BETI F. Divers
NGOYA III C.~~ .R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI ETON BETI .
Posit : Mér : 11°28' Par: 3°55' Carte Yaoundé (3d)
Piste auto d' 01 iga à Ngoya II ct à Obak
Popul: 154 (1965/66) ETON
Ee. : 1 Cath. eyc. compl. Mis. Cath.
NGUESSE : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO NTSAS
Posit : Mér : 11 0 17' Par: 4°05
'
Corte': BAfia (1b)
Piste auto de Minsoa l à Bissogo et à Ebougsi
Popul: 257 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Ntsas
29
NIGA : C.~,T.R. e't ARR. OBALA
---- Groupt: EFOK LOUA l
Posit : Mér: 11°20' Par ~ 4°12 1 Carte: :Bafia (1b)
Piste piétons de Kokodo l à Yemessoa l 0t à Yemekout
Popul: 565 (1964-65) ETON Tr.'Mv. KANI F. Mv. Ndzomo
Marché Mensuel
Ee. : 1 Off. cyc. inc ompl.
NKANG
Posit
Route
Popul
C.F .R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
: Mér : 11°18 1 Par: 4°16 1 Carte
diEfok à Nkolvé et à Nkolkossé
311 (1965) ETON Cl. BEYEMBAHA
: Bafia (1d)
F. Mv. Mass.
Posit
Route
Popul
NKANG-EFOK C.~J.R. et ARR. SAA
C8nton : BENYABEGA
Posi t : Mér : 11° 21' Par: 4° 25 1 Carte: BAfia (1d)
Route de Sna 8 Nkolo (Eyené) et à Djounyat
Popul 551 (1961) MANGUISSA Cl. BENYABEGA F. Onguéli (3/4) et
Benyevouma (1/6)
Ee. : 1 CAth. cyc. incompl.
NKENGUE : C.r: .R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°18 1 Par: 4°08 1 Carte Bafia (1b)
Route dlEfok à Eli~-Mfomo et à Tala
Popul : 450 (64/65) ETON Tr. ESSELE
Marché Mensuel
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl. et 1 Off. en projet'
NKOABONG ou NKOG-BONG: C.~,~.R. et ARR. MONATELE
Groupt : KOU GOUDA
: Mér : 11°21 1 Par: 4°13 1 Certe: B8fia (1b)
dlEfok à Elon et à Nkolkossé
538 (1965) ETON Cl. :ŒKAHA F. Mv,. Awoabila
NKOA EDZEN : C.r!! .R. et ARR. MON AT ELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : M~r : 11°20 1 Pnr: 4°16 1 Carte: Bafia (1d)
Route d 1Efok à Emana et à Bilik Bindik
Popul '579 (1965) ETON Cl. BEYEMBAHA F. Mv. Bèssala
NKOD ABANG : C.!oŒ.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit: Mér : 11°28' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Endindin~ à Nkolobang l
Popul : 237 (1964/65) ETON Cl. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
Posit
Piste
Popul
Posi t
Route
Popul
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NKOD ABEL C.1\'1 • R. et ARR. EVODOULA
Groupt ~ NKOLAKOK nfVOG ONM~ENYE'II
Posit : Mér : 11°12' Pr,r ~ 4°08' Cnrte: Br>fia (1a)
Route d'Evodouln à Nkodabel et à Nlongbon l
Popul ~ 176 (1965) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Ohandza
Marché Périodi~ue . "
NKODASSA : C.E.R. et ARR. OKOLA
Groupt ~ OROLA MVOG NAMA II
Posit : Mér : 11°13' Por: 4°02' Carte : Bafia (1a)
Piste auto d'EvodoŒla à Nkolpoblo et Voua II
Popul: 265 (1965/66) ETON Cl. ENMJA NDZANA Fe Mv. Ayitsélé
NKOLABANG : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt ~ NKOL!KOK Mv. ONAl'iIENYE II
Posit ~ Mér ~ 11°08' Par ~ 4°0(.' 0arte ~ Bafia (1a)
Route d'Evodoula à Kikot et à BAfia
Popul ~ 315 (1965) ETON Cl. Mv. ONMiŒNYE F. Mv. Tsamenyé
Marché Périodique
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NKOLAKIE : C."II~. R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG NrvOG NAMA l
: Mér : 11°23' Par ~ 3°58' Carte ~ Yaoundé (3d)
auto d'Okola à Nkolmekouma et à Nkolnkoumou
242 (1965/66) ETON Cl. ENM1A NDZANA F. Mv. Mvondo
NKOLAKOK : c.r~ .R. et ARR. EVOOOULA
Groupt : NKOLAKOK ThfVOG ONMIIENYE II '
Posit ~ M~r : 11°11' PAr: 4°05' Ccrte ~ B~fia (1n)
Route d'Evodoula à Nkolabang et à Nkolsen l
Popul ~ 543 (1965) ETON Cl. Mv. ONJill!~:YE F. Elumbo~o
Mis. Proto
Ec. : 1 Prot. cyc. incompl.
NKOLANG 1: C.r.r.R. et ARR. SAA
Groupt : ENGAB
: Mér ~ 11°28' Par: 4°26' Cprte: Bpfia (1d)
de Saa à Nkolessono et à Nkolang l (fin route)
938 (1962) ETON Cl. ill~GAB F. MV. Levodo +
Dzomnyol ~.Jvom Nnam Disp. Cnth. Mis. Cath.
Ec. : 1 Off. c-;y~c. compl.
NKOLANG II: C.Y.R. et ARR. SAA
Groupt : ENGAB
Posit: M{r : 11°28' Par: 4°24' Carte: B8fia (1d)
Route de Saa à Nkolessono
Popul: 324 (1962)' ETON Cl. ENGAB F. Minsosso
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
NKOLAWONO :
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NKOLANGOUNG : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA-DNOG ON~lliNYE III
Posit : Mér': 11°22' Par ~ 4°05' C8rte: Bafie (1b)
Piste auto d'Ebougsi à Ndangueng et à Mvoua
Popul: 114 (1965/66). ETON Cl. Mv. ONJffi~ENYE F. Mv. Ohnndza
Ec. : 1 C8th. cyc. incompl.
NKOLASSA : C.~ r.R. et ARR~ EVODOULA
Groupt' : PONGSOLO-NTSAS
Posit : ];1r?r : 11°10' Por: 4°08' Grrte: Bafia (1a)
Piste Auto de Nlon~bon à Nkolassa et à Meyos
Popul: 600 (1965) ETON Cl. BELOA BBTON F. Endo
Marché mensuel 2 Disp. 1 Off. et 1 Cath.
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : E!'~GAB
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°28' Carte: BRfia (1d)
Piste auto de S88 à Kokoé et à Nkolewono
Popul 493 (196j) ETON Cl. ENGAB F. Mv. Odjolo
NKOLAYOS C.r:r.R. et LRR. SAA
Grou~t : NKOLBOGO
Posit : mér : 11°30' Ppr ~ 4°20' Carte
Route de Saa à Womkoa Batchenga
Popul 290 (1961) ETON Tr. BENYJ,DA
Bafia (2c)
NKOLBEGA : C.~!. R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBDUDI-ETON B2TI
Posit : Mér ~ 11°28' PAr: 4°03' Carte: Befia (1b)
Piste auto d'Okola à Okoukouda et à Nkolfep
Popul: 508 (1965/66) Cl. ETON BETI F. Tom
NKOLBIBAK: C.H.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOllWAK
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°17' Carte: Bafia (2c)
Piste auto de Saa à Nkolvé et à Nkolbibak
Popul 240 (1961) ETON Cl. MENDOm~ F. Benyetémé
NKOLBOGO 1: C.E .R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°29' Par: 4°21' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Nk6lmesseng et à Mekimebodo
Popul: 784 (1961) ETON Tr. BENYADA
Poste Agricole
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
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NKOLBOGO II C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : ENGAB
Posit : Mér : 11°32' Par: 4°22 1 Carte: Bafia (2c)
Piste piétons de Womkoa à Nkolessono et à Elang
Popul: 408 (1961) ETON Cl. BENYADA F. Essoga
NKOLBOGO III: C.N.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°33' Par: 4°20' Carte: Bafia (2c)
Route de Saa à Womkoa et à Emana (Batchenga)
Popul: 133 (1961) ETON Tr. BENYADA
NKOLDJAMA 1: C.~:".R. et ARR. SAA
Groupt : NKOL MVAT
Posit : Mgr: 11°30' Par: 4°17' Carte Bafia (2c)
Piste auto de Saa à Nkolvé et à Nkolmvak
Popul 260 (1961) ETON Tr. ~rCNDOUM
NKOLDJ.AMA II CoM,. R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLMVAK
Posit : :/I~r : 11° 29' Par? 4°19' Carte B8fia (1d)
Route de Saa à NIekimebodo et à Nkolvé
Popul 319 ( 1961) ETor Tr. nmNDOUM
NKOLDJOBE : C.rLR. et AhR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG MY. NAMA l
Posit : Mér : 11°21 Par: 3°56' Carte: Yaoundé (3d)
Piste 'luto de Nkolnkourr ou à Ngoas et à Nkolmekouma
Popul: 397 (1965/66) ETON Cl. ENAMA-NDZANA F. Mv. Mvondo
Ec. : 1 Cath. cyco incompl. (Voir Nkolodouh).
NKOLEBAss:mmI : C.1\~.R. et ARR. SAA
Canton EBOr.TBO
Posit : Mér: 11 ° 26' Par: 4° 28' Carte: Bafia( 1d)
Route de Saa à Kokoé et à Nkolébassimbi (fin route)
Popul: 651 (1961) ]~.ANGUISS.A Cl. MANGUISSA F. Benyessomba
Marché bimensuel Disp. (en proj et)
Ec. : 1 Cath. cyco compl.
NKOLEBOUMA : C.J"· oR. et ARR. SAA
, Can t on EBOl\1BO
Posit : Mér: 11°27' Par ~ 4°26' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Nsan - Mendouga et à Nkolébassimbi
Popul: 441 (1961) MANGUISSA Cl. MANGUISSA F. Mv. Mpessa
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Bafia (1b)Posit
Route
Popul
NKOLEDOUMA : C.~~.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK LOUA l
: Mér : 11°29' Par: 4°09' Carte
d'Obala à Efok et à Saa
756 (1964/65). ETON Tr •. MY. KANI F. Mv. Etogo
NKOLEKONO : C.~LR. et ARR. SAA
Groupt : NKOLMVAK .
Po~it : Mér : 11°27' Par: 4°18' Carte: Bafia '(1d)
Route de Sa~à Nkolzoa l et à Obala
Popul 492 (1961) ETON Cl. MENDOUM F. Benyetémé
NKOLEKOTSING : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA-~WOG NAMA II
Posit : Mér : 11°10' Par: 4°03' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons de Nkolpoblo à Nkolziba et à Nkoumissé (Lobo)
Popul: 404 (1965/66) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. Nog
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NKOLEKiJI : C.lleT.R. et ARR. OEALA
Groupt : BENYADA-SUD
Posit : lYIér : 11°34' Par: 4°13' Carte
Route de rŒinkama à Nkolekui
Popul 208 .(1964/65) ETON
Bafia (2a)
NKOLh"LOUGA: C.~~.R. et ARR. SAA
Canton de SAA
Posit : Mér : 11°23' Par ~ 4°27' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à folo et h Mbendega
Popul 638 (1961). MANGUISSA Tr. BENYENOA F. Benyengombi (2/3)
et Mv. Ngadena
NKOLENDAMA : C.~".R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°24' Par ~ 4°09' Carte: Bafia (1b)
Route d'Efok à Nsan et à Elik -'Mfomo
Popul: 559 (1964/65) ETON
Ec. : 1 Off. c yc. incompl.
Posit
Route
Popul
NKOLESSONG : C.~Œ.R. et ARR. OKOLA
. Groupt : LEIDUDI ETON BETI
: Mér : 11°"29' Par: )°57 1 Carte: Yaoundé (3d)
de Nkolondon l à Nkolessong (fin route).
205 ( 1965/66) ETON Cl. Mv. ONAHENYE F. Mv. Ongemenyé
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et ARR. SAA
ENGAB
Par: 4°35' Carte : B~fia (1d)
et à Nkolang l
ETON Tr. ENGAB Cl. Mv. KADA (4/5) et EDZAN
NKOLESSONO : C.M.R.
Groupt
Posit : Mér : 11°29'
Route de Saa à Mengon
Popul: 569 ( 1961)
Marché Périodique
NKOLEVODO : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mar: 11°35 1 Par: 4°18' Carte: Bafia (2c)
Route de Saa à Womkoa.,Emana et à Batchenga
Popul: 252 (1961) E~uN Cl. BENYADA
NKOLFEB: C.N.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULD~AKONG MVOG NAW-A l
Posit : Mér : 11°23' Par: 3°58 1 Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Nkolmekouma et à Nkolmeyang
Popul: 392 (1965/66) ETON Cl. ENM1A-NDZANA F. Mv. Mvondo
NKOLFEM : C.n.R. 'et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA MVOG NAMA II
Posit : Mér ~ 11°15' Far? 3°56' Carte: Yaoundé (3d)
Route le Lobo à Nkolfeu' et 8. Akok
Popul 20.7 (1965/66) ETON Cl. ENAMA-NDZMJA F. lIve :Kog
NKOLFBP : C.M.R. et AFR. OBALA
Groupt : NKCLFEP
Posit : Mér : 11°29' Par ~ 4°04' Carte ~ Bafia (1b)
Route d'Okola à Endinding et à Okoukouda
Popul: 658 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Menyetsanga
Marché Mensuel
2 Ec. : Cath. cyc corrpl. (Voir Hameaux "Elim-Kouma"et Nkom-Efoufou)
Posit
Piste
Popul
NKOLFOULOU III: C.~~.R. et ARR. OBALA
Groupt : OBALA
: Mér : 11°33 1 Par: 4°05 1 Carte: Bafia (2a)
auto de Nkometou II à Nkolfoulou II et à Obala
233 (1964/65) ETO!\' TI'. ESSELE F. n~v. Menyetsanga
NKOLKAI : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : LEBAMZIP
Posit : M~r ~ 11°23' Par: 4°14' Carte Bafia (1b)
Piste auto d'Efok à Ngomo et à Nkolkossé
Popul: 183 ( 1961) ETON Cl. Mv. m!!BE
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NKOLKOSSE : C.~~.R. et ARR. l\WNATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér ~ 11°16 1 Par ~ 4°16' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Obala, Nkolzoa l et à Monatélé
Popul: 1455 (1965) ETON Cl, BEYEMBAHA F. Mv. Fouda + Beyedjolo
Poste Agricole
Marché bimensuel Disp. Off.
3 Ec. : 1 Off. cyc. cO'[l]pl. 1 cyc. incompl. (voir Hameau Elig
Ndongo)
1 Privée l~ïque cyc. c0111.pl. (Voir Hameau Nkolosananga) .
NKOLKOUGDA : C.I\~oR. et ARR. EVODOULA
Groupt : NKOLAKOK MV. ON~lENYE II
Posit : Uér : 11°13' Par: 4°05' Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula à Ekol et à Mva'a
Popul: 677 (1965) ETON Cl. Mv. ONk~ENYE F. Mv. Elumbomo
Marché Périodique
Eco: 1 Off. cycô compl.
NKOLMBA : C.1" •R• et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°10'
Piste piétons dlAkak à Mebomo et à
Popul: 433 (1964/65) ETON
Carte: Bafia (1b)
Elig - Mfomo
NKOLM3ENE
Posit
Route
Popul
C.~II" .R. et ARR. oBALA
Groupt : OBALA
: Mér : 11°31' Par ~ 4°06 1 Carte: Bafia (2a)
d'Obala à Ekoum et à Yaoundé
244·(1964/65) ETON Tr. ESSELE F. 'Mv. Menyétsanga
Posit
Piste
Popul
NKOLMEBEL : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONG BON MV. ONAMENYE l
Posit: Mér : 11°10' Par: 4°12' Carte: Bafia (1a)
Route de Monatélé,à Tala (Ndoup)
Popul: 110 (1965) ETON
Marché Mensuel
NKOLMEFON: C.~~.R. et ARR. SM.
Groupt : NKOLMVAK
: Mér : 11°28' Par: 4°19' Carte: Bafia (1d)
piétons de NkolMeki à Nkolmesseng et à Nkolbogo l
222 (1961) ETON Tr. MENDOUM F. Menyenoa
Posit
Piste
Popul
- 36 -
NKOLMEKI : C.'\~.R. et ARR. SAA
Groupt : NKO~~AK
Posit : Mér : 11°29' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
Piste aQto de Saa à Mekimebodo et à Nkolvé
Popul: 336 (1961) ETON Cl. ~lliNDOUM F. Benyétémé
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
NKOLMEKOK C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADk-SUD
Posit : Mér : 11°36' Par: 4°14' Carte: Bafia (2a)
Route d'Obala à Batchenga et à Nanga-Eboko
Popul: 444 (1964/65) ETON Tr. BENYADA
Disp. Off. (en construction)
NKOLMEKOU~A ColVI.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA-MVOG NMIA II
Posit: Hér : 11°24' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Route d'Okola à Obak et à Yaoundé
Popul : 170 (1965/66) ETON Cl. EN .Al'TA-NDZANA F. r1v. Onankog
NKOL MELEN : C./liToR. et l.RR. OBALA
Groupt ~ ORALA
Posit : Mér : 11°31' Par: 4°07' Carte Bafia (2a)
Route d'Obala à Foulassi et à Yaoundé
Popul 325 (1964/66) ~:TON Tr. ESSELE F. Hv. Menyétsanga
NKOUIT:LEN : C.lY.f.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA-~WOG NMIA II
: Mér : 11°15' Par: 3°57' Carte: Yaoundé (3d)
auto d' Okola à lobo et à ~']"efomo
242 (1S65/66) ETON Cl. EN~TA-NDZANA F. Mv. Onankog
NKOLHELOK : C.'P.R. et ARR. SAA
Groupt : LEBAMZIP
Posit : Mér : 11°26' Par: 4°15' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Rlong-Onambélé à Lebamzip
Popul 413 (1961) ETON Tr. Mv. ONAMENYIE
NKOL r,~ENDOUGA
Posit : Mér :
Piste pi8tons
Popul 480
37 -
C. ~~.R.et ~4BR. OBALA
Groupt : MENDOUM .
11 °30 1 Per: 4°02 1 Carte: Bafia (2a)
de Nkom-~damb8 à Nkolmendouga
(1964/65) ETOry Tr. MENIDUM
Carte: Bafia ~1d)
Emana
Bineli Djolo et Mv. Awoabila
Posit
Piste
Popul
NKOLMESSENG : C.I.!.R. et ARR. SAA
Groupt : r,Œl~ZOA
Posit : ]~ér : 11°28' Par ~ 4°21' Carte: Bafia (Id)
Route de Saa à Nkolbogo l et à Mekimebodo
Popul 759 (1961) ,ETON CL. BEY~TBAHA F. Menyékouna
NKOLMETOLO: C.Y.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°16'
Route de Monetélé à Nkolkossé et à
Popul 123 (1965) ETON F. Mv.
NKOLMEYANG : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG MY. NAII1A l
Posit : Mér : 11°18' PEr: 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
Piste a1.1to d 'Okola à Nkolmekouma et à Tikong (piste piétons)
Popul: 312 (1965/66) ETON Cl. ENAMA-NDZANA F. Mvo Mvondo
NKOLMEYOS C.]:~. R. et ARR. SM
Groupt : LEBM~ZIP l
Posit : Mér : 11°27' Par: 40 16' Carte: Bafia (1d)
Piste piétons d'Edjen à Nkolmelok et 8 Nlong - Onambélé
Popul: 331 (1961) ETON Tr. Mv. ONM~ENYE
NKOnJEYOS 1: C.MoR. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO - NTSAS
Posit : Mér : 11°10' Par: 4°10' Carte Bafia (1a)
Piste piétons d'Ekouda à Meyos
Popul: 400 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Endo
Ec. : Off. (en projet)
NKOllIEYOS II: C.lVf.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO NTSAS
: Mér : 11°09' Par: 4°09' Carte: Bafia (1a)
piétons de Meyos à Nkolmeyos l et à Ekouda
229 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Endo
38 -
NKOLMGBANA : C.M.R. et ARR. SAA
Canton EBOMBO
Posit : M~r ~ 11°27' Par ~ 4°24' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Nlong - Zok et à Ntsan - r,~endouga
Popul 400 (1961) r,IANGUISSA Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Elumbomo
NKOLMVAK C.l\~ • R. et ARR. SAA
Groupt : NKOil~BAK
Posit : ~ér : 11°31' Par: 4°18' Carte ~ Bafia (2c)
Piste auto de Saa à Nkolvé et à Melik
Popul: 654 (1961) ETON Tr. MENDOilll F. Menyénoa
2 Ec. : 1 Off. cyc. compl. 1 Cath. cyc. incompl.
Disp. Off.
NKOlli:'VANZE.: C.F.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA 1rvOG NAMA II ,
Posit : Mdr : 11°11 1 Par: 4°00' Carte: Bafia (1a)
Piste p20tons d'Evodoula à Nkolékotsing et à Voua II
Popul 243 (1965/66) ETON Tr. ENAMA-NDZANA F. Mv. Ayitsélé
NKOLNDOBO : C.~(.R. et ARR. OBALA
Groupt : NKOLFEP
Posit : Mér : ,11°27' Par ~ 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste aitto de Nkol tso~o à Nkolndobo (fin piste auto)
Popul: 3CO (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Menyetsanga
NKOLNDOUP : C.M.R. et hRR. MONATELE
Groupt : NIONG-BON-MVOG ONAMEYNE l .
Posit : Mér : 11°11 1 Par ~ 4°12' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons dlEssemebang à Ndoup
Popul: 175 (1965) ETON
NKOLNDZOHO : C.]~.R. et ARR. SAA
Canton BBOMBO
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°28' Carte: Bafia (1d)
Piste piétons de Nkolébassi~bi à Nkoldzomo et à Ndong - Elang
Popul: 146 (1961) M1l.NGUISSA CI.B~IBAHA F. Benyèssimbi
NKOLNGAL : C.M. R. 'et ARR. MONATELE
Groupt : NKOLNGAL-EKOT
Posit : Mér : 11°10' Par: 4°13' Carte Bafia (1a)
Route de Monatélé à Lenouk
Popul: 403 (1965) ETON
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
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NKOLNGOBO : C.~,IT.R. et ARR. HONATELE
Groupt : EYEN - MEYONG
Posit : r;Iér ~ 11 ° 11 ' Par ~ 4° 17 ' Carte
Piste auto de Nloudou ~ Nkolngobo
Popul 341 (1965) ETON
Bafia (1a)
NKOLNGOK : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : LEBAMZIP l
Posit : Mér : 11°29' Par: 4°14' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons de Nkoltomo l à Lebamzip l
Popul: 444 (1961) ETON Cl. Mv. ONMiENYE F. Mv. Nomo
NKOLNGUELE : C.~!:.R. et ARR. EVODOULA
- Groupt : PONGSOLO-NTSAS
Posit : Mér : 11°16' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Route d'Okola ~ Ebougsi et à Tala
Popul 306 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Ntsas
NKOLN GUEM l :
Posit : Mér :
Route d 'Obala
Popul: 513
Ee. : 1 Cath.
C.~.R. et ARR. OBALA
Groupt : OBALA
11°32' P~r ~ 4°05' Carte
à Yaoundé
(64/65) ~TON Tr. ESSELE F.
eye. ineompl.
Bafia (2a)
~lfv. Menyétsanga
NKOLNGUEM II :
Posit : Mér :
Route d'Obala
Popul:, 357
C.~~.R. et ARR. OBALA
Groupt : OBALA
11032' Par ~ 4°04' Carte: Bafia (2a)
à Yaoundé
(1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. MenyétsaDge
NKOLNGUET : C .n!i. R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG' MVOG N.AMA l
Posit : Mér : 11°12'Par : 3°50' Carte,: Yaoundé (3e)
Piste auto de' Nlong (Mis. Cath.) à Ekoumtik et à Lobo
Popul: 126 (1965766) ETON Cl. EN~iA-NDZANA F. Mv. Ebodé
F. Benyétemé
Posit
Route
Popul
NKOLNTSA : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOL]J!VAK
: Mér : 11°28 1 Par: 4° 17' Carte,:
de Saa 5. Obala
539 (1961) ETON Tr. MENDDUM
Bafia (1d)
Posit
Route
Popul
Posi t,
Route
Popul
40 -
NKOLNTSIBA : C.~~.R. et ARR. "OKOLA
Groupt : OKOLA-MVOGNAMA II
Posi t : Mér : 11 0 13 r Par: 4°0 l' Carte: Bafia (1 a)
Route d'Evodoula à Nkolpoblo et à Voua II
Popul: 120 (1965/66) ETON Cl. Mv. NAMA F. Hv. Ayitsélé
NKOLNYADA : C.H.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG - MVOG NAl',:A l
Posit : Mér ~ 11°25' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste piétons de Nouma à Nkolmekouma
Popul 506 (1965/66) ETON Cl. ENAMA NDZANA F. Mv. Mvondo
NKOL OBANG, II C.r~.R. et OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : l\Iér : 11°32 1 Par: 4°10' Carte Bafia (1b)
Piste piétons d'Endama à Mebomo et Akak
Popul : 224 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
Ee. : 1 Orf. eye. compl.
NKOLOFOUMBI : C.M.R. et ARR. SAA
Canton de SAA
: Mér : 11 ° 25 1 Per: 4° 24 1 Carte: Bafia (1 d)
do Saa à Ebebda II par Nkolo
367 (1961) MIll GUISSA Tr. MANGUISSA
NKOL ONANA : C.E.R. et ARR. MONATELE
Groupt : EYEN-MEYONG
: ~,,~ér : 1'1°13 1 Par: 4°11 1 Carte: Bafia (1a)
:'le ~ilonatélé à Ekoumabang et à Tala
326' (1965) ETON' Tr. Mv. KANI F. Mv. Bedzik
NKOLON,DOM: C•M •R. et ARR. OKOLA'
Groupt : LEBOUDI ETON BETI
Posit : Mér : 11°28' P8r: }058' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Nyom l à Nkolessong
Popul: 272 (1965/66) ETO~ Cl. Mv. ON1~~YE F. Mv. Onambélé
NKOLONDONGO
Posit : Mér :
Piste piétons
Popul 817
C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : LEBAMZIP l
11°31' PRr: 4°14' Carte: Bafia (2a)
de Nkolmvak à Mbélé l
(1961) ETON CI~ Mv. ON.Al\~ENYE F. Mv. Tsamenyé
Posit
Route
Popul
NKOLOSSJ\NGA : C.~" .R.
Groupt
: Mér: 11°21'
de Saa à Obala
234" (1965)
41
et ARR. MON ATELE
: NKOLKOSSE
Par: 4°18' Carte: Bafia
(Nkolzoa I) et à Nkolkosse
ETON F. r,~v. Fouda
(1d)
NKOL OSSAN : C .~" •R. et ARR. OBALA
Groupt ~ m:DD:;DING
Posit : Mér : 11°13 l Par ~ 4°09' C8rte ~ Bafia (1a)
Piste piétons de Tala 8 Okok
Popul: 929 ( 1964/65 ) ETON Tr. ESSELE F. r,1v. Atenangaguen i
Marché ~1ensuel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NKOLOTOMO : C."'1. R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA ~rTVOG ON Al'.1ENYE III
Posit : Mér : 11°26 1 Par: 4°01' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Nkolfep à (Bilo~o) Nkoltomo et à Mvoua
Popul: 47 (1965/66) ETON Cl. MV. ONM~~TYE F. Mv. Ongemenyé
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
NKOLOWONTIJA :
Posit: iIér:
Piste piétons
Popul 246
C.M.R. et ~RR. EVODOULA
Groupt : NIOLAKOK IVrvOG ONMvŒNYE II
11° 10' Par: 4°08' Carte: Bafia (1 a)
de Nkodabel à Nkolsen II et l
(1965) ETON Cl. MV. ONAMENYE F. Mv. Ohandza
NKOLPKALI : C.M.R. et AHR. OBALA
Groupt : BENYADA-SUD
Posit : ~Œér : 11°41' Par ~ 4°14' Carte ~ Bafia (2a)
Piste piétons d'Efépé è Mvoumendouba et à Ndzana
Popul: 128 (1964765) ETON
NKOLPOBLO : C .~': .R. et ARR. OKOLA
Groupt : CKOLA-~!VOG NM1A II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°02' Carte~. Bnfia (1a)
Route d'Evodoula à Voa II (Carrefour vers Okola)
Popul: 784 (1965/66) ETON Cl. N~Al'ŒA-NDZANA F. Mv. rog
Marché Mensuel
NKOLSENG l C.lY:.R. et ARR. EVOOOULA
Groupt : NKOLAKOK-MVOG ON AMENYE II
Posit : Mér : no08' Par: 4°07' Carte: Bafia (1a)
Route d'EVddoula à Kikot
Popul: 224 (1965) ETON Cl.- Mv. ONM~ENYE F.Mv. Ohandza
Ee. : 1 Off. cye. compl.
42
NKOLSENG II : C. ~T • Ii.. et ARR. EVQDOULA
Groupt : NKOLAKOK MVOG ONAlV1ENYE II
Posit : M~r : 11°09 1 Par: 4°07' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons de Nkolseng l à Nkodabel
Popul: 84 (1965) ETON Cl. Mv. ONMIIENYE F. rlfv. Ohandza
Ec. : 1 Off. cyc. COT'1pl.
NKOLTOMO 1: C.~LR. et ARR. MONATELE
Groupt : KOU GOUDA
Posit : Eér : 11°24' Par: 4°13' Carte Bafia (1b)
Route d'Efak à Nkolvé et à Tala
Popul 643 (1965) ETON Tr. BEKAHA
NKoLTorm II
Posit
Route
Popul
c.r,T .R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK LOUA l
: Mar ~ 11°26' PDr: 4°13 1 Carte: ".Bafia (1b)
d'Efak à Nkolvé et à Tala
856 (1964/65) ETON Tr. Mv. KANI
NKOLTSOGO 1: C.l'~.R. et ARR. OBALA
Groupt : LNDlliDING
Posit : ~ér : 11°27' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto dlEndinding à Abona et à Nkolobang l
Popul: 140 (1964/65) ETON
Ec • : 1 Ce th. cyc. in COTT pl .
NKOLTSOJ.O II: C.T·If.R. 'et ARR. OBALA
Groupt : F:'KDTh~DING
Posit : Mér : 11°28: Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Endinding à Abono et à Nkolobang l
Popul: 464 (1964/65) ETON
NKOLVE : C.~~.R. et ARR. MONATELE
Groupt : KOUGOUDA
Posit : Mér : 11°21' Par: 4°13' Carte: Bafia (1h)
Route dtObala à NkoltoT'1o II et à Tala
Popul: 386 (1965) ETON Tr. BEKAHA F. Mv. Ngoum
Marché Périodique (Voir Hameau Etaka)
NKOLVE : C.Y.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLMVAK
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°17' Carte: Bafia (2c)
Route de Nkolntsa·à Nkolmvak (Carrefour vers Saa, vers Nkolbibak)
Popul: 341 (1961) ETON Tr. MENDOUM F. Mv. Benyetémé
2 Ec. : 1 Cath. cyc. compl. 1.Ec •. : Ménagère
Marché hebdomadaire Disp. Cath.
Mis. Cath.
43
NKOLYEM C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA r:'!v. N.AMA II
Posit : Mér : 11°17' Par ~ 3Q58' Carte: Yaoundé (3d)
Piste piétons de Ngoas à Minkoa et 8. Nkolmelen
Popul ~ 149 (1965/66) ETON Cl. ENAMA-NDZANA F. llfv. Onankog
Ee. ~ 1 Off. oye. co,.,., pl. .
NKOLZIBA: C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA~WOG K~~A II
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°03' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Nkolpoblo à Evodoula
Popul 425 (1965/66) ETO~ CL. ENMdA-NDZ»~A F. Mv. Nog
NKOLZOA l et ARR.SAA
MBAZOA
Par: 4°19' Carte: Bafia (1d)
F. Mv. Menyekouna - Mv. Massé + 'Beye-ETON
djolo
1 Cath. eye. ineompl.
C.~.• R.
Groupt
: Msr : 11 °27 '
de Saa à Obala
: 261 ( 1961)
Ee. :
Pos1t
Route
Popul
NKOLZOA II
Posit : M§r
Route de 3aa
Popul 148
C.M.R.
Groupt
11 °26 '
à Obala
( 1961)
et ARR. SM
: ]'~BAZOA
Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
ETON Cl. BEYEMBAHA F. Mv. Bessala
NKOL ZOMO: C.M.R.et AnR. SAA
Groupt : HBAZOA
Posit : ~ér : 11°24' Par ~ 4°16' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Nkolzoa l et à Nlong - bnambélé
Popul 512 ( 1961 ) ETON Cl. BEYEMBAHA F. Benyékouna
Posit
Piste
Popul
NKOLzm~o : C.H.E.. et ARH. SAA
Groupt : NK01],WAK
: Mér : 11°31' Par:· 4°18' Carte: Bafia (2e)
auto de Nkolvé à Melik
157 ( 1961) ETON Cl. MEIDUM F. r::enyénoa
Posit
Route
Popul
NKOM 1: C.M.R. et ARR. SAA
Canton: BENYABEGA
: M~r : 11°23' Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
de Saa à Elesso~é et à Eyené
: 2.170 (1961) MANGUISSA Tr. BENYABEGA F. Mv o Ayissi
Nguina
Ee. : 1 Cath. oye. ineom pl.
Posi t : Mér :
Piste piétons
Popul: 305
Ec. : 1 Cath.
44
NKOM II C.lI".R. et ARR. SAA
,Cémton : BENYABEGA
Posit : M~r : 11°22' PAr: 4°25' Carte Bafia (1d)
Route de Saa à Nkolmebang et à Ebebda II
Popul :' 1.210 (1961) MMWUISSA Cl. BENYABEGA F. Benyavouma
, ,
NKOMBIBAM 1: C.l'IToR. et ARR. MONATELE
Groupt ~ !lLONG-BON MVQG ONMiIENYE l
Posit : M~r : 11°12 1 Par: 4°13' Carte: Bafia (1a)
Route de Monat~lé à Lekoum et'à Tela
Popul 444 (1965) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Ongemenyé
NKOMBIBAM II C.M.R. et ARR. MülïiATELE
Groupt : NLON G-BON ~~VOG ONlJvIENYE l
Posit: ~,1ér: 11°11' Par: 4°13' 'Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Monatélé à Ndoup et à Essemebang (piste piétons)
Popul: 268 (1965) ETON Tr. Mv. ONM,ŒNYE F. Mv. Onambélé
Ee. : 1 Off. cyc. cOl'IJpl.
NKOMEFOUFOUM : C.R:.R.' et ARR. OBALA
Groupt:NKOLFEP
Posit : M~r : 11°28' Par: 4°06' Carte Bafia (1b)
Piste piétons de Nkolfep à Elig Nkouma
Popul: 463 (1964/65) ETON
Ee. : 1 Off. cyc. compl.
NKOMENDAMBA : 'C.M~R. et ARR. OBALA
Groupt : NIENmm::
11°30' Par: 4°01' Carte: Bpfia (28)
de Nkolfeb à Ezezang et à (Mindjol'lJo)
( 1964/65) ETON Tr. ESSELE
cyc. cOrlpl.
. ,
NKOTvIETOU II: C.M.R. et ARR. OBALA
- Groupt : MENIlOUM
Posit : Mér : 11°33' Par: 4°02' Carte: Bafia (2a)
Route d'Obala à Yaoundé
Popul: 1.761 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Menyetsanga
Poste Agricole
Marché Hebdomadaire (Mardi) 2 Disp. 1 Cath. et 1 Off.
Voir Hameau Ekabita
3 Ec.: 2 Cath. cye. compl. 1 Proto cyc. incomplJ
Poste à Essence - 2 Mis. 1 Cath. 1 Prot.
" ;'
NKOMETOU III: C.N .R. et ARR. OBALA
Groupt : OBALA
Posit : Mé~ : 11°33' 'Par : 4°04' Carte Bafia (2a)
Route d'Obala à Yaoundé
Popul 538 (1964/65) ETON
NKONG
Posit
Route
Popul
45 -
: C.~'~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LEBüUDI-ETüN BETI
: Mér : 11°27 1 P3r ~ 3°58' Carte: Yaoundé (3d)
de Nkolbisson à Ngoya l et à Obak
: 320. (1965/66) ETON Cl. ETON BETI F. Beyembassa
NKONG ~ESSA : C.V.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOL NGAL EKOT
Posit : Mér : 11°12 1 Par: 4°15' CArte Bafia (1c)
Route de Monatélé à Nlongbon et à Tala
Popul: 194. (1965) ETON. ,
NKONG MESSA :
Posi t : ~'Tér :
Piste piétons
Popul 175
C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULMAKONG MVOG NMIi. l
11°19' Par: 3°52' C8rte: Yaoundé (3d)
de ~;~efofl1o à Ekekam III et à Nkolnkoumou
(1965) ETON Cl. Mv. BNM1A-NDZANA F.Mv. Mvondo
NKONG MESSE : C.~ .• R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOL NGAL-EKOT
Posit : Mér : 11°14 1 Par: 4°14 1 Carte Bafia (1a)
Route de Monatélé à Tala
Popul 651 .(1965) ETON
NKONGZOK : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA WrVOG ONAMENYE III
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okola à Lendom l et à Ndangueng
Popul ~ 153 (1965/66) ETON Cl. BzLO BETON F. Divers
NLONG : C.].T.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG MVOG NA""TA l
Posit : Mér : 11°11' Par: 3°48' Carte: Yaoundé (3c)
Route de Yaoundé à Matomb et à Edéa
Popul: 199 (1965/66) ETON Cl. ENM~A NDZANA F. Mv. Mvondo
Marché Hebdomadaire 2 Disp. : ,1 Off. 1 Cath.
2 Ec. : 1 Off. cyc. inco111pl. 1 Cath. cyc. compl.
Mis. Cath.
NLONG BON l C. ~~ . R. et PRR. MON ATELE
Groupt : NLONG-BON-MVOG ONAMENYE l'
Posit : Mér: 11°10' Par: 4°12' 'Carte: Bafia (1a)
Carrefour de routes vers Eyenmeyong-Obala,vers Evodoula, Bsfia
et par Nlong Bon lIt vers Lenouk,vers Monatélé, Nkolkossé et Saa
Popul: 652 (1965) ETON Tr. MY. ONAMENYE F. Mv. Nomo
Marché Mensuel Disp. Off.
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
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NLONG BON II ~
Posit 0 lIiIér ~<
Piste auto de
Popul 142
NLONG BON III
Posit 0 ~1ér 00 ,
Piste piétons
Popul 445
C.~LR. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONG-BON-MVOG ON AMENYE l
11°10' P8r ~ 4°'11' Carte: Bafia (1a)
Nlong Bon l à Meyos
(1965) ETm~ Tr. Mv. ONMŒNYE F. Mv. Onambélé
C.~:r.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NLONG BON 1W. ONAMANYE l
11°09' Por ~ 4°10' Certe: Bafia (1a)
de Nkolmeyos II à Ekozoa
(1965) ETON Cl. Nv. ONMIIENYE F. Mv. Ohandza
Carte: B8fia (1d)
~'1inkoul et à Ngomo
ONAMENYE F. Mv. Nomo
Posit
Route
Popul
NLONG ~ŒEN.ANGA : C.~If .R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NKOLAKOK MV. ONMHENYE II
Posit : ~.rér : 11°12' Par :4°07' Cflrte: Bé'fia (1a)
Piste auto d'Evodoula à Nlong Bon l et à Monatélé
Popul : 332 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Mtsas
NLONG ONAMBELE : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : LEBMIZIP
Posit : Mér: 11°24' Par: 4°15'
Piste auto de Nkolzoa l à Ekalan -
Popul: 420 (1961) ETON Cl. Mv.
Marché Bimensuel Disp. Off.
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
NLONGZOK : C.r1.R. ·et ARR. SAA
Canton : BENYABEGA
Posit : Mér : 11°19' p[lr: 4°22' Carte: Bsfia (1d)
Route de Saa à Ebebda II
Popul 284 (1961) MANGUISSA Tr. BENYABEGA F. Mv. Foudn
et Mv. Onguel i
NLONZOK: C.~Œ.R. et ARR. SAli.
Groupt : ENGAB
: Mér : 11°28' Par: 4°25' Carte: (1d)
de Nkolkossé à EbebdaII et à Eyane
642 (1961) ETON Tr. ENGAB F. Eti
NLOUDOU : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO - NTAS
Posit : Mér : 11°07' Par: 4°08' Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula à Kikot
Popul: 401 (1965) ETON Tr. BELOA B~TON F. Endo
Marché Mensuel .
Ec. : 1 Off. cyc. compl. (en crpation)
NOUMA
Posit
Pis te
Popul
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: C.l\r .R. -et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG MVOG NM1A l
: M~r : 11°25.' Par ~ 3°57' Cprte: YDound~ (3d)
auto de Nkolbisson à Leboudi l et à Nkolmekouma
546 (1965/66) ETON Cl. MV. Ml,ANDZA F. !VIv. Nog
NSAN-r::ENDOUGA C.r~I. R. et ARR. SAA
Canton EBor,1BO
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°25' Carte: Bnfia (1d)
Route de Saa à Nkolébassimbi et à Engab
Popul: 952 (1961) 1'l1J\GUISSA Cl. Mv. ONJ~mNYE F. Mv. Elumbomo
2 Marchés Bimensuel hebdomadaire
2 Ec. : Cath. cyc. compl.
NTO :
-
Posit
piste
Popul
NTOBO
Posit
Piste
Popul
C.~L R. et ARR. OBALA
Groupt ~ NKOLFEP
: M~r : 11°31' ppr: 4°04' Carte: Bnfia (2a)
piétons de Nkolfeb h Nkometou II et à Nkolfoulou
293 ( 1964/65) ETON TR, ES~S=,:S F. ::v, Menyet sanga
: C.M.R. et ARR. SAA
~roupt : LEBMIZIP l
: ~8r : 11°24 1 PAr ~ 4°14' Carte: Bafia (1b)
auto de Ng080 à Nlong-On8~bf.l~ et à Lebamzip
: 461 (1961) ETm~ Cl. rfN. ON.MI2NYE F. Mv. Ongemenyé
NTOL : C.~If.R.
Groupt
Posit : M'~r :
Piste auto de
Popul 108
-et ARR. MüNATELE
: NKOL NGAL-EKOT
11°06' Par: 4°11'
Monatélé à Nkolngal
( 1965) ::'::TON
Certe : B8fia (1a)
et à Nkongngok
Posit
Piste
Popul
Disp.
Ec. :
NTOUDA : C.r.'1.R.et ARR. EVODOULA
Groupt : PONDSOLO-NTSAS
: Mér : 11 ° 12' Par: 4° ~O' Cnrte: Bnfia (1 a)
auto de Nlongbon l à Tala (Carrefour vers Komo)
421 (1965) ETON Cl. BELOA BETON F. Endo
Prot hameau Ngobo
1 Prot. cyc. compl. Mis .Presbyt érienne Cam. (Voir Hameau Ngobo)
NTOUESSONG : C.~.T .R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA-MVOG NANlA :çr
Posit : Mér : '11°20' Par: 4°00' Carte: B8fia (1b)
Piste auto d'Okola à Ntouessong fin piste auto
Popul: 313 (1965/66) ETON Cl. EN M.U-NDZ AN A F. Mv. Onankog.,
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NTSA EKMJG ~ C.M.R. et ARR. SAA
Groupt ~ LEBAMZIP l
Posit ~ M~r ~ 11°29' PAr ~ 4°14' Carte: Bafia (1b)
Route de Sua à Efok et à Obela
Popul: 581 (1961) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Ongemenyé
Marché Bimensuel
Ec. : 1 C8th. cyc. incompl.
NT8AMA : C.1\1. R. € t ARR. OKOLA
Groupt : EBANGA-MVOG ONJJ''rENYE III
Posit : MRI' : 1'1° 25' Par: 4°02 1 Carte ~ Befia (1b)
Piste auto de l-~kolfeb à Nvouo et à Nkol toma II
Popul 480 (1965/66) ETON Cl. Mv. üN.A]r.ENYE F. Mv. Ongemenyé
NT8AN
Posit
Route
Popul
: C.W~.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFüK-LOUA l
: Mér : 11°28' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
d'Obala à Efok et à Endinding
665 (1964/65) ETON Tr. Mv. KANI F. Uv. Etogo
Posit
Piste
Popul
NYEMENYONG : C.r,~. R. et ARR. üKOLA
Groupt : OKOLA-~,'fVOG N1MA II
: l)1~r : 11°14' Par: 4°02' Carte: Bafia (1a)
auto de Voua II à Ngobossi et à Ayos
: 342 (1965/66) ETON C,l. MV. Nl']'.~A F. r.~v. Onankok
OBJ.K
Posit
Route
Popul
Ec: :
C.E •R.e t ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG ~'IVOG rilJ\~A l
: M~r : 11°27 1 Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
de ~~vaa à Lebot e,; à l';kolbisson Yaoundé
: 482 (1965/66) ETON Cl. EN1~~A-NDZAKA F. Mv. Ebodé
1 Off. cyc. incompl.
OBALA VILLE C.1LR. et ARR. OB1\LA
Groupt : OBf.LA
Posit : Mér : 11°32' Par: 4°09' Carte: Bafia (2a)
Carrefour de routes vers Batchenga, Nanga-Eboko, Bafia, vers San,
vers Yaoundé, vers circonscription Okola par Endinding
Popul : 3.945 (1964/65) Divers
Sous-Secteur Agricole HÔp. Off. Poste Vétérinaire
5 Ec. : 1 Off. 2 Cath. 2 Proto cyc. compl. 2 Collèges, 1 Off.
1 Pri v é , l aïc , 1er c yc •
Marché quotidien et Hebdomadaire
P.T.T. PostES à essence 3 Mis. 1 Adv. 1 Cath. 1 Proto
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OBAN 1: C.M.R. et ARR. OKOLA
. Groupt: EBANGA-l\'fYOG ONAMENYE III
Posit : Mér : 11°25' Par ~ 4°02' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Nkolfeb à Mvoua et à Nkol tomo II
Popul: 201 (1965/66) ETON Cl. MY. ONAMENYE F. Mv. Tsamenyé
OBAN II C.]'~.R. 'et ARR. OKOLA
GToupt : EBANGA wrvOG ON.AMENYE III
Posit : Mér : 11 ° 24.1 Far: 4°02' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons d'Oban l à Ndangueng' ,
Popul 387 (1965/66) ETON Cl. Mv. ON.AJ\mNYE F. Mv. Tsamenyé
OKOK : C.TIT.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO-NTSAS
Posit : Mér : 11°14' Par: 4°07' Carte: Bafia (1a)
Piste 'auto d' Okok à Nlong bon l'et à 1Iilonatélé
Popul: 376 (1965) ETON CL. BELOA BETON F. Ntsas
Marché Périodique
Ec. 1 Prot. cyc. incoMpl.
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR. OBALA
Grount : ENDINDING
: Mér~: 11°16' Par: 4°10' Carte: Bafia (1b)
auto d'Akak à Kokoao l
879 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
OKOLA VILLE:' C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA-~.'!VOG NM.n:A II
Posit : Mér : 11°22' Par: 4°01' Carte: Bafia (1b)
Carrefour de Rçutes vers YaoUIld é, vers Mvaa et Evodoula, vers
Lobo par Ntouessong, vers Obala par Nkolmedoa, Endinding Km 35
de Yaoundé
Popul: 1.017 (1965/66) ETON ET DIVERS CL. ENAMA-NDZ ANA
F. l\Iv. Onankok
Poste agricole
Marché hebdomadaire Disp. Off.
2 Ec. : 1 Off. 1 Cath. _ r::~-~. comI'~_~ _
P.T.T. Poste à Essence reiss. Catfl.
50 ..,...
OKOUKOUDA : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULE\~AKONG l\1VOG NM.~A l
Posit : Mér : 11°26 1 Par: 4°00' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de ~kolfeb à Eknbita et à Okoukouda fin piste auto
Popul: 301 (1965/66) ETON Cl. ENAMA-NDZANA F. Mv. Ebodé
Marché Mensuel
OLEMBE : C.~~ .R. €t ARR. OBALA
Groupt : BATCHENGA
Posit : M~r : 11°39' Par: 4°18' Carte: Bafia (2c)
Route d'Obala à Nanga-Eboko
Popul: 1.088 (1964/65) BATCHENGA Tr: BATSENGA
Marché quotidien voir hameau Obalong Disp. Off.
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
Mis. Cath. S.F.C.T. quartier Batsenga
ONDONDO 1: C.E.R. et ARR. SAA
Gro~pt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°35' Par: 4°20' Carte: Befia (2c)
Ro~te de Saa à Womkoa et à Emana Batchenga
Popul 408 (1961) . ETON Tr. BENYADA
ON DON GO II: C.r.'1. R. et ARR. SAli
Gro~pt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°35' Par: 4°19' Carte: Bafia (2c)
Route de Saa à Womkoa et à Emana Batchenga
Popul 63 (1961) ~TON Tr. BENYADA
OSSEBE : C.~I.Ro et ARR; MON.AT:ELE
Gro~pt : NKOLNGAL - EKOT
Posit : l\~p.r: 11°05' Ppr ~ 4°11'
Piste piétons de Nkolngal à Lenouk
Popul: 91 (1965) BTON
Carte: Bafia (1a)
et à Nkong Mango
OTIBILI : C.M.R. et.l~R. OBALA
Groupt : BATCHENGA
Posit : M4r ~ 11°37' Par: 4°19' Carte: Bafia (2c)
Route d'Obaln à Batchenga et à Ntui
Popul: 324 (1964/65) BATCHENGA TR. BATSENGA
OVANG C.~~.Roct ARR. MONATELE
Groupt : NLONQ- BON MVOG-ONAMENYE l .
Posit : Mér : 11°14' Far ': 4°12'- Cart'e: Bàfia (1a)
Piste piétons d'Ekokom à Manabo'
Popul: 144 (1965) ETON Cl. Mv. ONMilENYE F. Mv. Nomo.
OVANG
Posit
Piste
Popul
OYMIlA
Posit
Piste
Popul
OZOM l
Posit
Piste
Popul
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: C.~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEMAKONG-MVOG N.AMA l
: Mér : 11° 17 1 PBr ~ 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
piétons de Tikong à Nkolmelen
: 292 ( 1965/66) ETON Cl. 'EK.AMA-NDZANA F. Mv. Ebod é.
: C.1\~ .R.et ARR. OKOLA
Gronpt : EBANGA l\1V. ONM,lliNYE III
: Mér : 11 ° 24' PElT: 4°04' Cflrte: Bafio (1b)
auto de M-voua à Nkolangoung
: 204· (1965/66) I:TON Cl. Mv. ONAHENYE F. Mv. EluTllenyé
: C.~T • R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEr-!AKONG-MVOG NAMA l
: Mér : 11°24' Par ~ 3°53' Carte: Yaoundé (3d)
auto de Nkoumou à Leboudi l et à Nkolmekouma
132 (196~/66) ETON Cl •. ENAMA-NDZANA F. Mv. Ebodé
OZOM II : C.M.R. et ARR. OKOLA
Gl"oupt : NGOULElVIAKONG-]:TVOG NJ~~A l
Posit : Mér : 11°24' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de likoumou à Leboudi l et à Nkolmekouma
Popl::.1 . 319 (1965/66) E~ON Cl. ENAMA-NDZANA F. Mv. Ebodé
OZOM III : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : NGOULEJITAKONG-MVOG NAMA l
Posit : M6 r : 11°23' Prœ.: 3°53' Carte: Yaoundé (3d)
Piete auto qe Nkqumou à Eyang et à Ozom II. fin piste auto
Popul: 334.(19q5/66) ETON Cl. EN~IA-NDZANA F. Mv. Ebodé
POLO : C.~.R. et ARR. SAA
Cr1l1ton de SAA
Posit ~ Mér ~ 11°24' P8r: 4°27' Carte: Befia (1d)
Route de Saa à Nkolo et à Nkolebassi~bi
Popul 335 (1961) l\~M~GUISSA Cl. MANGUISSA F. Mv. Minkang
+ Mv • .Ateba
Ee. : 1 Cath. eye ~ ineompl.
POLO l : é.~~.R. et ARR. ~mNATELE'
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°17' Cnrte: Bafia (1d)
Piste piétons de Man-Elon à Polo l et à Ezèzang
Popul: 414' (1965) ETON Cl. BEYEMBAHA F. l\lv. Masse
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POLO II: C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°22' Par ~ 4°17' Carte: Bnfia (1d)
Piste piétons d' Ezez'ang à Nkoabong et à Leka
Popul: 74 (1965) ETON CI.'BEYmŒBAHA F. Mv. Masse Mv. Bessala
PONGSOLO C.~I.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : PONGSOLO-NTSAS
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Route d'Evodoula à Nkolkouda, Ebougsi-et à Tala
Popul: 719 (1965) BTON Tr. BELOA BETON F. Ntsas
Ec . ~ 1 0 ff. cyc. C OTll pl.
poupom,~A : C.M.R. et ARR. MOKAT~LE
Groupt : KOUGOUDA
Posit ~ Mér ~ 11°19' P8r: 4°13 1 _ Cnrte : Bafia (1b)
Route de San à Nkolzoa - Obola Kougouda et à Kokodo
Popul: 338 (1965) ETON Tr. BEKAHA F. Mv. :Ngoum
SAA NKOLO: C.~" •R. et ARR. SAA
Conton de SAA
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
C8rrefour de routes vers Monatélé par Nkolo et Ebebda II vers
Nkolébassi~bi, vers Yaoundé par Ob2la, vers Abang-Nnam par
Ebogo, vers Ntui et Bafia par Nkolmessing
Popul : 2.829 MANGUISSA Tribu et Divers
Marché 1 quotidien Hôp. Off. Clinique Privée
Disp. : Cath. Sous Secteur des grandes Endemies
Inspection primpire. Poste Vétérinaire. Postes à Essence
Ec. : Off. cye. co~pl. 1 Collège Enseig. Sécond. cye. incompl.
1 Cath., 1 Prot. cyc. compl. Ménagère - P. T. T.
(Voir Nkolo) 1 Disp. : Cath., 1 Mis. Cath., 1 Poste Agricole,
1 CollÈge Cath. cye. incompl., Ec. : 1 Ménagère
1 Cath. cyc. compl. -
Marché Hebdomadaire
SONG-ONANA ~ C.~'f.R. et ARR. OKOL.A
Groupt : OKOLA rrv. NANA II
Posit : V~r ~ 11°18' Par: 4°03' Carte: Bafia (1b)
Route de IIJonntélé à Eyem1'Jeyong et à Efok Obala
Popul: 312 (1965) ETON Tr. rv~v. ENAM.A NDZANA F. Mv. Nog
TALA C.r: .R. et ARR. I\IONATELE
Groupt : EYEN MEYm~G
Posit : Mér : 11°13' Pnr: 4°10' -Carte: Bafia (1a)
Route de Monatélé à Eyenmeyong et à Efok-Obala
Popul: 363 (1965 )ETON Tr. Mv. KANI F. ~!1v. Bezik
Marché Périodique Hôpital Cath.
2 Ec. : Cath. cyc. compl. Mis. Cath.
Posit
Piste
Popul
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TIKONG: C."~.R. et ARR. OKOLA
GroŒpt : NGOULmJAKONG-1~OG N~IA l
: Mér: 11°15 Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
aŒto de Mefoôo à Lobo et à Akok
167 (1965/66) ETON Cl. ~JV. AMANDZA F. Mv. Nog
TSANG C.M.R. €t ARR. MONATELE
GrOŒl1t : AB.Al'~-NGO:C
Posit: Mér : 11°14' Par: 4°18' C~rt3: Bafia (1e)
Piste piétons de KkolossanRnga àEbe~da l
Popul : 257 (1965) ~TANGUISSA TR. BENYABEGA F. Benyevouma
. .
TSEK : C.~T.R. et AER. OBLLA
Groupt : EFOK-LOUA l
Posit : ~ér : 11°27' Pnr: 4°10' CArte: BRfin (1b)
Route d'Efok à Ngomo et à Nkolkossé
Popul: 592 (1964/65) ETON Tr. MV. KANI F. Mv. Etogo
TSEK : C.~.R. et ARR. OKOLA
- Groupt: NGOULL1'rAKONG r~VOG NAMA l
Posit : Mér : 11°14' Por: 3°53' Corte: Yaoundé (3e)
Piste auto de Lobo à Meforno
Popul: 343 (1965/66) ETON Cl. ENMaA-NDZAFA F. Mv. Ebodé
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
VOUA 1: C.M.R. 'et ARR. OKOLA
GroŒpt : OKOLA-~WOG NAMA II
Posit: Mér : 11°13' Par:· 4°01' Carte: Bnfin (1a)
Route d'Evodou19 à Nkopoblo et à Voua III
Popul: 196 (1965/66) ETON Cl. ENM~A-NDZANA F. Mv. Ayitsélé
VOUA II: C.M.R. et ~RR. OKOLA
Groupt : OKOLA-r'''VOG N.AMA II
Posit: Mér : 11°13' Par: 4°01' Carte: Bnfia (1a)
Route d'Evodoula à Nkolpoblo et à Voua III Km. 25 d'OkoJa
Popul: 400 (1965/66) ETON Cl. ENAMA-NDZANA F. r.~v. AyitséJé
Marché MensŒel Disp. Ofr.
Ee. : 1 Off. eye. eo~pl.
VOU]. III: C.lI" .R. et ARR. OKOLA
Groupt : OKOLA ~NOG NMtA II
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°00' Carte: Bafia (1a)
Route d'EvodoŒla à Nkolpoblo et à Lobo
Popul: 114 (1965/66) ETON Cl. ENM1A NDZANA F. Mv. Ayitsélé
Posit
Piste
Popul
Ec. :
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WOMKOA ~ C.M.R. et ARR. SA!
Groupt : NKOLBOGO
Posit: lV!ér : 11°32' Par: 4°20' Carte: Bafia (2c)
Route de Saa à Womkoa et à E~8na Botchenga
Popul: 102 (1961) ETON Tr. :BENYADA
Marché Périodique Disp. (en projet)
Ec. : 1 laïque cyc. inco!T1pl •
.;;;.YE;;;,.'G~U..;;..E--:A;;,;;S;;.:=S..;;;;,I : C•~~ •R.et ARR. OKOLA
Groupt : LEBOUDI-ETON BETI
: M~5r ~ 11°28' Par~. 3°59' Carte ~ Yaoundé (3d)
piétons de Nkong à r,~intotomo
: 420 (1965/66) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Mv. Ongemenyé
1 C[\ th. cyc. c om pl •
YEMEKOUT ~ C. I-L R. et ARR. OBALA
Grollpt : EFDK-LOUA l
Posit ~ Mér ~ 11°27' Pnr ~ 4°12' C8rte: Bnfia (1b)
Route d'Efok à Nkolvé et à TRIa
Popul 539 (1964/65) :TON Tr. MV. KANI F.Mv. Ndzo~o
YEMESSOA l : C. n~ .R. et ARR. OBAL.A
. Groupt : EFOK-LOUA l
Posit : Mér : 11°24' Por ~ 4°11' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Yemekout à Lékié
Popul: 814 (1964/65)ETON Tr.MV. KANI F. 1W. Ndzomo
Marché Périodique
Ec. : 1 Ec. Cath. cyc. incompl. Voir Hameau Bilig Biton
YEMESSOA Il;
Posit : Mér :
Piste e,uto de
Popul: 924
Disp. Off.
C.~'T .R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK-LOUA l
11°23' Par: 4°11' Cnrte Befia (1b)
Yemekout à Lékié
(1964/65)ETON Tr.MV. KANI F. Mv. Ndzomo
YEMESSOUM l C.~~.R. et ARR. OBALA
Groupt : MENDOUM
Posit : Mér ~ 11°30' PRr ~ 4°02' 'Carte : Bpfis (2a)
Piste piétons de Nkolfep à Ezezang et à Nkom.etou II
Popul: 284 (1964/65) ETON Tr. MENDOUM
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YEMESsom.1 II: C.~~.R. ct ARR. OBALA
Groupt : ~Œt~DOUM
Posit : Mér : 11°)0' Par: 4°0)' CArte: BAfia (2a)
Piste piétons de Nkometou III à Ntoh et à Nkom - Ndamba
Popul: 254 (1964/65) ETON Tr. MENDDUM
ZOATOUPSI : C.ré.R. et ARR. OB.ALA
Groupt : ENDINDlllG
Posit : Nér : 11°28' Par ~ 4°07' Carte: Befia (1b)
Route d'ObRID à Dndindin~ et à Efok
Popul: 1.074 (1964/65) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
ZOBSILA ~ C.~T.R. et ARR. MONATBLE
Groupt : NLONG BON 1~OG ONMjENYE l
Posit : ~ér ~ 11°14' Por ~ 4°12' Carte: Bafia (1a)
Piste nuto de Lekoun à Ngbabn
Poplll: 128 (1965) BTON Cl. l\1v. ONAT·Œ'NYE F. Mv. Ohandza
ZOKOGO : C.~~ .R. et ARR. SAA
Groupt : 1:.B.MI
Posit : ~ér ~ 11°23' Par ~ 4°19' Carte ~ BAfia (1d)
Piste auto d' Ekalan - Minkoul à Ngomo et à Efok
Popul: 421 (1961) ETON Cl. ABAM F. Endek-Ezek
Ee. : 1 Cath. cyc. campI. Disp. Privé
